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Pues nos complacemos en el ensuePio de que la historia no se parezca a la 
Colombia en que vivimos, si no que Colombia termine por parecerse a su 
historia escrita. 
Pues somos dos países a la vez; uno en el papel y otro en la realidad, aunque 
somos precursores de las ciencias en América, seguimos viendo a los 
científicos en su estado medieval de brujos herméticos, cuando ya quedan muy 
pocas cosas en la vida diaria que no sean un milagro de la ciencia. En cada 
uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, la justicia y la 
impunidad: somos fanáticos del legalismo pero llevamos bien despierto en el 
alma un leguleyo de mano maestra para violar las leyes sin violarlas o para 
violarlas sin castigo. Amamos a los perros, tapizamos de rosas el mundo>  
morimos de amor por la patria pero ignoramos la desaparición de seis 
especies animales cada hora del día y de la noche por la devastación criminal 
de los bosques tropicales y nosotros mismos destruimos sin remedio uno de 
los grande ríos del planeta. Nos indigna la mala imagen del país en el 
exterior, pero no nos atrevemos a admitir que la realidad es peor. Somos 
capaces de los actos más nobles y de los abyectos, de poemas sublimes y de 
asesinatos dementes, de funerales jubilosos y parrandas mortales. No por que 
seamos buenos y otros malos, si no por que todos participamos en ambos 
extremos. Llegado el caso y Dios me libre todos somos capaces de todo. 
Por eso hemos terminado por ser incrédulos, abstencionistas e ingobernables 
y de un individualismo solidario por el cada uno de nosotros piensa que 
depende de si mismo. Razones de sobra para preguntarnos quiénes somos y 
cuál es la cara con queremos ser reconocidos en el tercer milenio. 
GABRIEL GAR CIA MÁRQUEZ 
INTRODUCCION 
El educador de las Ciencias Naturales debe ser una persona con altas 
capacidades y un autoestima alto, el cual le sirva para exigirse cada día una 
nueva meta y así escalar y brillar en las Ciencias, planteándose problemas de la 
comunidad estudiantil con perspectivas claras de la Biología y de la Química, 
de esta manera de promover la investigación. 
La Investigación resulta ser el valor más importante en las Ciencias, ya que 
aquel que se prive de ella es una persona pobre intelectualmente, cultural y 
laboralmente, el esforzarse y trabajar cada vez más duro haciendo participe de 
los nuevos hechos científicos, indagando y participando en eventos que 
motiven a los estudiantes a crear, innovar y tener metas muy claras; sustentado 
por la definición que sostengo como valores " los valores son determinadas 
maneras de apreciar ciertas cosas importantes en la vida por parte de los 
individuos que pertenecen a un determinado grupo social o 
cultura".(ANTOLINEZ CAMARGO Rafael y GANOA PINZÓN Pío, Etica y 
educación, pag 7-16). 
La importancia de la afectividad en el crecimiento interpersonal de cada 
individuo hace que comprenda de manera natural y racional todos los 
fenómenos físico-químico-biológico como lo vemos en siguiente frase. 
11 No logramos conceptualizar todavía el importantisimo papel que la 
afectividad juega, no solo en la vida cotidiana si no en dimensiones donde 
hasta hace poco se le consideraba un estorbo, como el caso de la investigación 
Científica" (RESTREPO Luis Carlos, El derecho a la ternura). 
Como toda actividad humana la labor de los Científicos e investigadores, está 
naturalmente enmarcada por las necesidades y las ideas de su tiempo y de su 
sociedad. Lo que significa que los investigadores no se les debe olvidar cuan 
humanos son y que siempre tiene que obrar de manera que beneficie y traiga 
satisfacciones a la población en general y no traer desavenencias y tragedias, 
conservando de esta manera el equilibrio en la naturaleza. 
En el perfil del educador de las Ciencias Naturales se debe transmitir la 
importante tarea de ellos como ente transformador y como escultor de 
especímenes en vía de extinción con esto no se trata que los profesores no 
actúen como lo plantea Charcot " los profesores actúan como auténticos 
mariscales de campo, sea al momento de enunciar su verdad o cuando se 
prestan a calificar el aprendizaje". Desde las tempranas experiencias de la 
escuela se adiestra al niño en su saber de guerra que pretende una neutralidad 
sin emociones para que adquiera sobre el objeto del conocimiento un dominio 
absoluto y un símbolo de ello, es como se muestra el conocimiento de la vida 
vegetal y animal a través de herbarios donde las plantas aparecen marchitas y 
mutiladas o a través de disecciones y el desecamiento de animales. Tomado 
RESTREPO Luis Carlos, El derecho a la ternura, 2 Ibid, Pag 14 y 15. 
Esta parte del texto nos muestra la interacción que le mostramos a nuestros 
estudiantes, la ética de coexistir arrasando con la naturaleza, de llamarnos 
dueños, para destruir, pero el no enseñar a construir; nosotros no tenemos una 
mentalidad humana, ya que la ciencia impartida nos enseña de una manera 
inanimada, cuando la Ciencia actual nos invita a reflexionar sobre nuestra 
manera de percibir los fenómenos y procesos naturales no de una manera 
aislada, si adentrándonos en ellos, es decir de una forma animada. 
Este es mi proyecto de vida para el que me estoy preparando, por el que quiero 
bases firmes en las Ciencias Naturales, pero también en mi formación personal 
"mi YO" como persona. 
Nosotros somos herederos de esta tradición simbólica que se niega a la 
posibilidad de sentimientos a fin de poder conquistar el objeto de deseo o 
conocimientos es por ello que nos privamos que la Ciencia haga parte del 
diseño estructural de cada cual, es por ello, que la sociedad occidental presenta 
un grado de desensibilisación y se nota en el apego a la destrucción de la 
naturaleza y hasta del hombre. 
JUSTIFICACION 
El avance de las ciencias y la tecnología han conllevado a una nueva sociedad, 
la denominada sociedad del conocimiento con nuevas perspectivas de vida, 
con necesidades en el educando por fuera de los esquemas actuales; es por 
ende que las necesidades de fomentar la Investigación como el valor 
fundamental para la auto-realización de una sociedad "plural" y en particular de 
un individuo "singular", expresado por el doctor CORNEJO Miguel Angel en 
la conferencia - vídeo Excelencia para triunfar, en el que plantea que los 
valores fundamentales en la formación del YO como persona para la 
realización personal son cuatro : La autoestima, La humildad, El esfuerzo, La 
honestidad. El hombre esta compuesto de una estructura de un 50% de 
información, y de un 50% de valores, la primera le sirve como medio de 
supervivencia "sobrevivir" para hacer de él un ser productivo, ya que, la vida 
es una oferta diaria de una economía social la que esta afianzada en el capital, 
la que nos enseña a vivir con valores. 
De esta manera se debe propiciar en las Ciencias Naturales un nuevo enfoque 
que le permita al orientador - educador retomar los avances pedagógicos 
derivados de las diferentes escuelas psicológicas integradoras del 
conocimiento, para desarrollar en el alumno nuevas actitudes, orientadas a 
estimular la investigación y generar valores socioculturales, éticos y religiosos. 
Tal vez sea algo arbitrario decir que la aplicación de este enfoque ha sido casi 
nulo o que se ha quedado corto en el transcurrir de la carrera, ya que los 
recursos no son los mejores y la falta de educación y motivación para la 
investigación por parte de los docentes se ha regido solo en la apropiación de 
conceptos, olvidando casi por completo la generación de ideas y la acción 
creativa de la enseñanza en acción, he aquí donde nos comenzamos a 
preguntar ¿ Que hacer para retomar el curso de este enfoque'?. He aquí la 
presentación de este trabajo que trata de impulsar la investigación tanto en los 
docentes actuales de Ciencias Naturales, como en los estudiantes que serán 
futuros docentes. 
RESUMEN 
Actualmente la educación necesita producir en la investigación; es por ello que 
se ha convirtió en objeto de estudio para este trabajo, planteándola como un 
valor fundamental en marcado en las necesidades de mejorar la calidad de vida 
y contribuir en el desarrollo humano de la población. 
La licenciatura en ciencias naturales contribuye en su visión de ciencia de la 
educación en el estudio social y cultural que hace parte de las ciencias sociales 
y desde las ciencias básicas el de hacer, crear ciencia y tecnología, todo esto se 
logra con la investigación; unidas estas dos visiones tenemos una educación 
fundamentada en crecimiento personal y profesional para esculpir la más 
perfecta escultura de arte, es decir, las ciencias básicas ponen las ideas para 
crear y las ciencias sociales ponen la esencia del significado final. 
Encontramos la explicación del por qué la investigación se constituye como un 
valor fundamental de las ciencias naturales y como por medio de las 
propuestas que vienen de un estudio exhaustivo de implementación de la 
investigación desde el primer semestre como asignatura que ayudará en 
desarrollo de futuros docentes. 
OBJETIVOS 
GENERAL 
Crear y desarrollar una propuesta pedagógica "La investigación una tarea 
colectiva en la formación integral del Licenciado en Ciencias Naturales" en la 
cual la investigación sea el valor fundamental que contribuya en el desarrollo 
integral, en lo personal, y en lo profesional marcando lo ético y moral en el 
licenciado de Ciencias Naturales. 
ESPECIFICOS 
Propiciar el cambio en la concepción conceptualista del conocimiento y así 
como en las actitudes y comportamientos tradicionales en la enseñanza de 
las Ciencias Naturales. 
desarrollar destrezas y habilidades que contribuyan en el desarrollo 
investigativo del licenciado en Ciencias Naturales 
Fomentar la Investigación como valor fundamental en las Ciencias Naturales 
acorde a las exigencias y a los avances culturales, científicos y tecnológicos, 
en dicha institución "comunidad". 
Recuperar espacios perdidos en la educación crítica, creativa y reflexiva de 
las Ciencias Naturales. 
Resaltar el valor de la educación y de la investigación como elemento 
fundamental para el desarrollo y la convivencia pacifica. 
Concientizar a los futuros Licenciados en Ciencias Naturales que la 
educación está sujeta a las necesidades del educando y que a través de la 
investigación se puede mejorar la calidad de vida de una comunidad. 
Cambiar e innovar los esquemas educativos en la formación integral del 
licenciado en Ciencias Naturales. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Actualmente la Licenciatura en Ciencias Naturales cuenta con una asignatura 
denominada investigación que se cursa en los últimos semestres (7°,8°,9°), 
cuando a lo largo de la carrera son pocas las motivaciones y herramientas que 
se le da al estudiante para que investigue; esto me recuerda que cuando cursaba 
séptimo semestre no nos programaron esta asignatura, los motivos pueden ser 
muchos, como el que nos la programaron tres semanas antes de finalizar 
semestre, a demás un profesor que no se desenvolvía en las ciencias 
estudiadas en nuestro perfil ; de esta manera decidimos retirar la asignatura ya 
que, la preparación cuenta ,por que la Investigación hace parte de nuestro 
perfil, se debe formar individuos dueños de un bagaje académico que les 
permita orientar científicamente a la sociedad en general para desarrollar 
sensibilidad hacia las formas de conservación de la vida y de los recursos del 
ambiente, es por ello que la aplazamos para el semestre entrante, por el cual la 
cátedra fue asumida por un profesor con experiencia en investigación, pero 
¿cómo se investigaba en tres semestres? cuando se eran pocos o nulos los 
indicios de investigación, ya que, en el transcurso de la carrera son pocos los 
profesores formados y formadores de investigación, la inseguridad en los 
estudiantes y el temor de no aprobar, pero lo más importante es que no se crea 
la destreza para la investigación, es donde el intento queda solo en eso, ya que, 
nuestro pobre bagaje y la carencia de importancia para algunos profesores que 
no facilitan este proceso han permitido que el perfil del licenciado en Ciencias 
Naturales no se desarrolle de la manera propuesta. 
Siendo Nosotros la primera promoción, hemos contado con un grupo de 
profesores que actualmente no desarrollan clases en el programa y que a 
muchos de nuestros compañeros que vienen en semestres inferiores no han 
tenido el agrado de trabajar con ellos, es una ventaja alta el trabajar con 
profesores de planta, que con profesores catedráticos u ocasionales que no 
permanecen en la institución y que solo se concentran con el estudiantado en 
las horas de clases, como encontramos las dificultades presentadas por 
compañeros con los que cursé la asignatura de investigación el semestre 
pasado, es decir estudiantes de 7°, los cuales presentaron serias dificultades en 
sus trabajos como : Mala redacción, no saber por donde comenzar, que hacer, 
como realizarla, etc. Mostrando de esta manera estadísticamente el importante 
papel de impulsar la investigación en todo el curso de la carrera, veamos de 20 
estudiantes (Tsem) que cursaron esta asignatura sólo 2 estudiantes aprobaron; 
lo que equivale en cifras porcentuales al 10% de la población estudiantil 
(quedando aplazados) de séptimo semestre y los de octavo (8°) semestre 
aprobaron todos los estudiantes que en cifras porcentuales equivale al 100%, 
de esta manera reafirmo que no se le puede inculcar investigación en los 
últimos semestres a C.N (Ciencias Naturales), si no que esta debe ser una tarea 
colectiva en el transcurrir de la formación de éste futuro educador. 
Hay que reorientar el conocimiento en los profesores de tiza y tablero, cuando 
los recursos están tan cerca de nuestros sentidos, en un llamado al fomento de 
la investigación en cada día de su quehacer profesional. El por qué no se 
perciben de la nueva visión y necesidades del programa, y persisten los 
mismos esquemas con los que le enseñaron "escuela formadora" o por el 
miedo de no tener respuestas claras al planteamiento de problemas en las 
Ciencias Naturales o por que creen poco capaz al estudiante de presentar 
brillantes trabajos de investigación (los profesores se creen dueños del 
conocimiento), por fuera del exigido por una asignatura; en eso radica el 
egoísmo y la poca seguridad de los estudiantes que está produciendo y no 
querer darse cuenta que estamos en las puertas del siglo XXI. 
Actualmente el programa de Ciencias Naturales debería brindar un mejor 
acceso a los laboratorios, un mejor equipamiento de ellos mismos; pero en 
verdad se debe crear una conciencia generadora de ciencia tanto en docentes 
como en estudiantes que vayan acorde con las necesidades prioritarias en la 
enseñanza de la Biología y de la Química pero de una manera humanística, 
creando conciencia que el humanizar no influye en el avance científico, si 
permite elaborar e idealizar una mejor calidad de vida, no vista desde el punto 
de tener mejor tecnologías, si no de comprender los procesos, de esta manera 
no atentará con la extinción de la propia vida. El licenciado en Ciencias 
Naturales debe ser un pilar y un motor de personas conscientes de sus errores, 
reparadores y constructores del medio y de la vida en general. 
Por eso considero necesario el capacitar a los actuales docentes en el área 
Científico - humanista; que no se desplacen los valores y que recuerden que 
sus derechos empiezan donde comienzan los de los demás seres. 
De esta manera sostengo que la identidad ligada a la academia deberá ofrecer 
permanentemente talleres y cursos de formación y dirección personal con las 
bases Micas y morales o de manera muy comedida solicitar a lo largo del 
programa una asignatura que fomente un carácter formativo integral para 
lograr un mejor desempeño social, cultural y laboral, de esta manera muestra la 
importancia actual en el programa de reestructurar el proceso educativo. 
"La investigación un valor fundamental en las Ciencias Naturales" 
2. METODODLOGIA 
Universo : Estudiantes de la Universidad del Magdalena 
Población : Estudiantes de Ciencias naturales en los semestres V, VI, VII, 
VIII, IX. 
Método : Observación 
Se realizaron observaciones etnográficas con enfoque cualitativo y entrevistas 
y encuestas con enfoque cualitativo y cuantitativo. 
1. Observaciones : 
Reconocimiento del área de trabajo. 
Profesor en el área de trabajo. 
Estudiante en el área de trabajo. 
Conctato con los estudiantes, clase de relaciones. 
2. Encuestas 
Con la ayuda de grabadora se realización preguntas estructuradas y 
semiestructuradas de carácter abierto y cerrado a docentes y estudiantes 
(cassette No 1). Se tabularon los resultados para establecer los porcentajes 
cuantitativos y una evaluación cualitativa con el enfrentamiento de 
conceptos. 
3. Entrevistas 
Tipo de cuestionario mixto (con preguntas abiertas y cerradas) a profesores 
o docentes y a estudiantes. 
3. PRESENTACION DEL TEMA 
3.1 EL PERFIL DEL LICENCIADO EN CIENCIAS NATURALES; LA 
INVESTIGACION COMO VALOR FUNDAMENTAL 
Nuestra educación conformista y represiva parece concebida para que los niños se adapten a la fuerza a un 
país que no fue presentado para ellos, en lugar de poner el país al alcance de ellos para que lo transformen 
y engrandezcan 
GABRIEL GARCÍA MARQUEZ 
En lo común el existencialismo hace parte del ser como ser, ya que, por medio 
de el podemos realizar una reflexión concienzuda sobre el fin fundamental de 
cada uno en la vida, que represento para el mundo y él para mí, es por ello que 
el hombre es el único animal que tiene la capacidad de pensar lo que lo hace 
libre ante las demás especies, por ende a todo esto a nivel universitario y más 
específicamente con estudiantes de Ciencias Naturales (universidad del 
Magdalena) de sa  y 7a semestre y profesores de la misma realicé encuestas y 
entrevistas para establecer el perfil del Lic. en Ciencias Naturales.( análisis de 
entrevista y encuestas). 
Un Lic, de esta índole debe poseer aptitudes, actitudes y en especial los valores 
propios de las ciencias Naturales. He aquí la pregunta ¿ Estamos preparados 
para estas exigencias?. Ya que con el avance de las ciencias el camino se 
vuelve más dificil y más inhumano, porque ha hecho de él un ser individualista 
y más consumista; entonces donde quedan los valores, las realizaciones 
interpersonales, la necesidad de comunicación , la identidad cultural; entonces 
las ciencias han sido mal interpretadas porque el hombre ha hecho de ella una 
bomba de tiempo que lo ha llevado a destruir su raza, su especie y en general a 
la naturaleza. 
El compromiso que se asume cuando se estudia las Lic, en ciencias es ver por 
su profesión, por las personas, por la naturaleza, por la vida enseñando a amar, 
a respetar y a mejorar las condiciones de vida sin dañar la naturaleza 
perpetuando un ambiente sano, sin daños futuros al Medio Ambiente. De esta 
manera enseñará a sus precursores la importancia de todos los seres, de los 
frutos de la naturaleza y sobre todo que su estadía es esporádica y que debe 
proteger y cuidar para su progenie. 
La naturaleza es patrimonio común de todos los vivientes y en particular de 
todos los seres humanos. El mundo pertenece a todos. Todos tenemos derecho 
a utilizarlo para nuestra subsistencia y progreso, el uso de los bienes naturales 
deben hacerse con respeto y responsabilidad teniendo en cuenta el bien común. 
Es por eso que el Lic. de esta índole debe preocuparse por enriquecerse 
personal y profesionalmente, apropiándose de la temática y de los valores 
necesarios para su quehacer como educador. 
El un docente exitoso, lleno de nuevas ideas, creativo lleno de dinamismo y 
ganas de crear, ya que, él debe destacarse por su capacidad de investigar y por 
su amor a la naturaleza. 
3.1.1 LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA. 
En la trayectoria de la Universidad la investigación ha sido ajena a los 
estudiantes por la falta de motivación de los docentes para crear un ambiente 
interdisciplinario, si nos trasladamos en la historia encontraremos el trabajo 
individual de muchos docentes y si avanzamos más en ella observamos la 
conformación de grupos de trabajos académicos, como el Centro de estudios 
Ambientales y el Centro de estudios Regional que estaban estructurados por 
docentes en las diferentes áreas de las ciencias, docentes de gran trayectoria 
investigativa; estos grupos en su momento debieron incorporar más al 
estudiantado, para que de esta manera fuera el abre boca de la alternativa o de 
las demandas de necesidades en la institución que permita realizar 
investigación, permitiendo una actividad permanente y canalizar de esta manera 
recursos provenientes de las entidades financiadoras nacionales e 
internacionales del sector privado y público. 
Sin embargo, la consolidación de grupos constituidos y la conformación de 
nuevos grupos sólo será posible en el marco de un plan de desarrollo 
investigativo, investigaciones en las cuales van a trabajar, las líneas de estas 
áreas. Este plan debe tener en cuenta tanto las necesidades prioritarias de los 
sectores educativo y productivo de la región. 
En función de este plan debe dedicar sus esfuerzos a la capacitación del 
docente en la realización de maestrías, doctorados, de una manera que no 
responda a los beneficios individuales si a las políticas de la Institución. 
Para crear una dinámica en la actividad investigativa, los organismos de 
dirección deben fomentar, además, acciones tendientes a posibilitar que : 
Se compartan los logros, no sólo entre los grupos de las universidades sino 
con los sectores, y se irradien al medio. 
Se realicen programas conjuntos con universidades que tengan reconocida 
trayectoria en investigación. 
Se proyecte la actividad de los grupos hacia la form ación de personas a nivel 
de especializaciones y maestrías. 
Se publiquen los resultados de la investigación ya que a través de la 
divulgación el investigador no sólo populariza sus teorías si no que también 
las pones a consideración de sus pares para legitimarlas y así apoyar su 
propio avance. 
*Se dé la rotación y movilidad de investigadores que conduzcan a la 
renovación consecuente del recurso humano al interior de los grupos. 
*La investigación no debe concebirse como actividad exclusiva de los 
investigadores se encuentra necesariamente entre los estudiantes, a quienes la 
Universidad debe estimular para conformen semilleros, llámense equipos de 
biblioteca, de laboratorios o de la manera que fuere. Aquellos grupos que 
muestren especial interés y aptitudes deben ser apoyados en pequeña 
investigaciones y sus miembros más sobresalientes integrados como auxiliares 
en proyectos de mayor envergadura. 
Los trabajos exigidos para optar al titulo, tanto en los programas de pregrado 
como en los postgrados deben orientarse teniendo en cuenta las líneas y 
programas definidos en el plan de desarrollo investigativo en la Universidad. 
Nada que tenga que ver la investigación debe dejarse al azar o a la voluntad 
individual, ni siquiera a la de los propios investigadores. 
Sólo si la Universidad emprende desde ya tareas que las circunstancias actuales 
le imponen en relación con la investigación, podrá jugar el papel que le 
corresponde frente a la comunidad académica y frente a la comunidad 
regional.(Rev. Voces. Ed No2.Universidad del Magdalena. Abril 1996). 
Hasta el año de 1999 la Universidad Del Magdalena en su misión de formación 
profesional y de eje para el desarrollo Científico, tecnológico y social regional, 
será el centro de gestión y ejecución de investigaciones básicas aplicadas de las 
empresas, microempresas, gremios, instituciones y comunidades. La excelencia 
académica será el futuro de la investigación básica que será desarrollada por 
estudiantes y docentes en los diferentes programas académicos y la formación 
profesional estará ligada con la investigación aplicada y la extensión de 
servicios a la comunidad. 
La V icerrectoría de Investigación y extensión de la Universidad del Magdalena 
ha creado el comité Científico, compuesto por los investigadores más 
sobresalientes en los diferentes campos de las ciencias y de las ingenierías para 
que este organismo asuma con responsabilidad y ética, el liderazgo del 
desarrollo social, cultural, humanístico, ambiental y productivo del Caribe 
Colombiano. El comité Científico cumplirá funciones de guía en la orientación 
y presentación de propuestas de investigación de la institución y de consultor 
de las instituciones gubernamentales de la región. 
La investigación en la Universidad estará al servicio de la comunidad y se 
desarrollará por grupos interdisciplinarios que comparten unos objetivos 
comunes y que cumplen metas específicas dentro del plan de desarrollo de la 
Universidad. 
Con los grupos interdisciplinarios se busca que el proceso de la investigación 
sea coherente con la solución de problemas complejos de la comunidad y que 
en dicho proceso se incluyan todos los factores necesarios para lograr 
resultados concluyentes y aplicados en el desarrollo. 
De los avances y experiencias d los grupos de investigación nacerán y se 
fortalecerán los postgrados en la Universidad. Los grupos de investigación 
presentarán su línea de investigación dentro de los siguientes campos de 
investigación : 
Estudios sociales y Humanísticos. 
Estudios en Ciencias de la Educación. 
Desarrollo de las Ciencias básicas. 
Conservación y caracterización de la Biodiversidad. 
Estudio sobre la conservación y el desarrollo del ambiental. 
Desarrollo tecnológico e innovativo en las Ciencias del Mar, la 
Agroindustria, la Agroecología, el proceso de alimentos y las ingenierías. 
La investigación básica se inicia en los programas académicos y laboratorios, 
mientras que la experimentación aplicada y la extensión se desarrollará en los 
centros de servicios Universitarios como la Planta Piloto Pesquera, El Centro 
de Estudios Ambientales, El Centro de Extensión y Servicios Agropecuarios, el 
Centro para la Educación Permanente y el Centro de Estudios Regionales. 
Estos Centros no solo hacen investigación aplicada si no que los resultados se 
podrán validar en los campos de producción a través de los convenios y venta 
de servicio a empresas, gremios e instituciones. De esta forma, los centros se 
convertirán a su vez en los canales de retroalimentación entre los procesos 
académicos, de investigación y las comunidades. Las nuevas líneas de 
investigación nacerán de la problemática y de las necesidades reales de la 
comunidad mediante el diagnóstico y formulación de los problemas a través de 
los centros de extensión. Es así como se cumplirán metas específicas en la 
investigación, trabajando multidisciplinariam ente para lograr los avances 
innovativos y la solución de problemas regionales. 
La Vicerrectoria de Investigación, lanzará este año nuevas estrategias para 
incentivar la participación de los estudiantes, docentes y entidades regionales 
en el desarrollo científico y tecnológico. Se realizaran concursos para premiar 
las mejores investigaciones realizada por los estudiantes y docentes que 
conformen los grupos de investigación (Rey. Humanismo para el nuevo 
milenio. Universidad del Magdalena. No 1 Julio 1999). 
La Universidad en su conjunto debe ocupar uno de los primeros lugares entre 
las universidades públicas en términos de inversión en este campo, la 
producción de conocimiento y la difusión de los productos de la investigación 
y desarrollo. Uno de los pilares de este esfuerzo es la vinculación de la mayor 
parte de su personal como profesor-investigador de tiempo completo y por 
tiempo indeterminado, con cargas laborales equilibradas de investigación, 
docencia y/o servicio social. 
Para poder establecer los objetivos y metas del Plan de Desarrollo de la 
Universidad se ha hecho una reestructuración académica, es necesario hacer un 
breve diagnóstico de los problemas que enfrenta la investigación y desarrollo 
en la Unidad, como punto de partida y sustentación de los cambios 
institucionales necesarios para impulsar su desarrollo sostenido, más rápido, 
más profundo y más comprometido con la sociedad. 
Este diagnóstico debe partir del reconocimiento de las desigualdades de grado 
de desarrollo y las diferencias de naturaleza que se presentan en esta función 
sustantiva entre las distintas divisiones, departamentos y áreas de investigación, 
en cuanto a: a) existencia y aceptación de consensos sociales y universitarios 
sobre la naturaleza y los objetos de esta actividad en el campo concreto del 
conocimiento; b) estado de las teorías y métodos para la investigación y 
desarrollo en cada campo del conocimiento; c) grados y formas de 
organización y operación institucional de la actividad en cada instancia; d) 
niveles de formación y experiencia práctica de los profesores adscritos a cada 
instancia; e) procedimientos para la identificación de la pertinencia social de las 
temáticas abordadas y los productos a obtener; O magnitud, relevancia y 
calidad de los productos; y g) formas colectivas y criterios para la evaluación 
de los productos. 
Las divisiones, departamentos y áreas de investigación de la Universidad el alto 
grado de heterogeneidad en términos del desarrollo de la investigación 
científica, tecnológica y humanística. Por lo anterior, los elementos de este 
balance son generales y pueden ser aplicables a todas o sólo a algunas 
instancias universitarias, sin demérito de las demás. En estas condiciones, este 
balance debe ser particularizado posteriormente para cada una de ellas. 
1. Los consensos académicos sobre la naturaleza, niveles y calidad de la 
investigación y desarrollo que debe realizarse 
En términos generales, están poco desarrollados los consensos académicos 
prácticos sobre la naturaleza de la investigación en sus diferentes ámbitos 
(científico, tecnológico, humanístico), niveles (básico, aplicado, de desarrollo, 
de servicio social, etcétera), su pertinencia, relevancia y prioridad en el marco 
de las necesidades sociales concretas y las coyunturas históricas, y los 
requisitos de calidad de sus productos. Esta limitación existe en toda la 
universidad mexicana y refleja el bajo desarrollo de la investigación en nuestra 
sociedad. La debilidad e imprecisión de los consensos es más notoria en 
algunos campos como el diseño y algunas áreas de las ciencias biológicas. 
Las políticas operacionales, las normas reglamentarias y los acuerdos 
particulares no logran plenamente su implantación y sus objetivos en la medida 
que la debilidad de estos consensos y la consecuente imprecisión de las 
regulaciones derivadas dificultan su amplia difusión y aceptación, por lo que es 
difícil y lenta su aplicación y no se convierten plenamente en instrumentos 
eficaces de organización de la actividad investigativa. 
Manteniendo irrestrictamente la libertad de investigación, parece necesario 
reforzar la direccionalidad del esfuerzo investigativo de la Unidad hacia los 
campos relevantes, pertinentes y con significación social, materializados en 
programas insertos en las líneas troncales que se establecen en este programa. 
Esta direccionalidad es más importante en la actual coyuntura financiera 
restrictiva, orientando prioritariamente los recursos disponibles hacia el 
conocimiento esencial para nutrir la docencia, para incidir en los procesos 
nacionales y para apoyar el desarrollo de los sectores mayoritarios, 
fundamentales y prioritarios de la sociedad. Así podrá avanzarse más 
rápidamente en la construcción de los consensos universitarios a los que nos 
referim os. 
2. La universidad en su perfil figura la investigación como agente primordial 
en la formación de sus educandos. El profesor- investigador, con la mitad de 
su tiempo de contratación dedicado a la investigación o el servicio social, en la 
realidad son pocos los profesores participes de la investigación y que hacen 
que el estudiante participe de ella, se debería realizar más investigación - 
estudiante de investigación y desarrollo en los campos científico, tecnológico y 
humanístico. Las causas de esta situación son complejas. 
La figura de profesor-investigador, como fórmula universal, presenta 
dificultades de materialización e inconveniencias: a) no todos los profesores, 
aún de alto nivel académico, tienen formación, experiencia y vocación para 
desarrollar la investigación; b) las condiciones concretas de trabajo en la 
Universidad llevan a la orientación temporal o en períodos largos de algunos 
profesores hacia funciones de dirección o coordinación que restan tiempo a 
la investigación o reorientan su práctica, o sobrecargan su actividad o 
trabajan en otras instituciones ; y c) la Universidad requiere de profesores 
que realicen la práctica en el exterior y transmitan su experiencia concreta a 
los alumnos. Por ello, no debe absolutizarse la unidad docencia-
investigación; lo necesario es racionalizar y hacer eficiente esta desigualdad. 
Con frecuencia, los perfiles de las plazas sometidas a concurso de oposición 
no expresan, o lo hacen imprecisamente, el componente de formación para y 
dedicación a la investigación. Por ello, y por las presiones inmediatas de la 
docencia, algunas comisiones dictaminadoras tienden a dar poca importancia 
a este componente en la selección del personal. Una parte de los académicos 
seleccionados carecen de la formación, la práctica y la vocación necesarias 
para la investigación y desarrollo, dominando los perfiles de experiencia 
docente o de práctica profesional. 
La degradación histórica de los salarios contractuales y la imposibilidad de 
optar desde el ingreso por los sistemas de becas y estímulos compensatorios 
del salario, llevan a que a los concursos de oposición se presenten 
mayoritariamente profesionistas recién egresados, con bajo nivel de 
formación académica y poca experiencia en la investigación, que después 
encuentran posibilidades objetivas limitadas de continuar su formación de 
posgrado e investigación y son absorbidos por la función docente. 
La práctica de fragmentar las plazas y reducir su categoría, que se ha 
aplicado para responder a las exigencias inmediatas de la docencia ante el 
lento crecimiento del número de plazas durante más de una década, va en 
contra de la actividad integral de la investigación-docencia, más viable para 
los docentes de tiempo completo y alto nivel de calificación. La 
incertidumbre sobre la disponibilidad de nuevos recursos en nómina y la 
sobrecarga de las comisiones dictaminadoras que lleva a largos períodos 
para la contratación de personal de base, afectan el desarrollo de la 
planeación académica que permitiría reducir este problema. 
Mientras la programación, evaluación y control de las actividades de 
docencia ha alcanzado un buen grado de precisión, en la de investigación, 
más determinada por intereses y decisiones individuales y menos reguladas 
en la Universidad, se observa debilidad de los mecanismos programáticos, 
de seguimiento y evaluación institucionales asumidos consensualmente. 
3. El proceso de formación de grupos de investigación 
En la Universidad existen grupos académicos de investigación formales e 
informales de alto nivel que trabajan sobre temáticas comunes, tangentes o 
transdisciplinarias, de gran producción y reconocimiento nacional e 
internacional, cuya evaluación no ha sido llevada a cabo institucionalmente. 
Sin embargo, su número es limitado, su crecimiento es lento y su promoción 
institucional es aún insuficiente. Múltiples factores convergen para mantener 
esta situación: 
La debilidad de los consensos académicos sobre la naturaleza, ámbitos y 
niveles de la investigación y desarrollo, antes señalada, y sobre las ventajas 
del agrupamiento, para su desarrollo. 
La lenta e insuficiente discusión, apropiación y aplicación de las normas y 
políticas operacionales de la Universidad y la falta de las líneas troncales de 
investigación en la Unidad. 
Las limitaciones de las formas y procesos institucionales de organización de 
las áreas de investigación, la lenta formación de liderazgo de investigación y 
un igualitarismo abstracto entre profesores de distinto nivel, que dificulta la 
articulación entre profesores asistentes, asociados y titulares en procesos 
formativos e investigativos colectivos. 
La multiplicidad y fragmentación de las actividades de los profesores-
investigadores, que dificultan los encuentros y el trabajo colectivo. 
A pesar del gran esfuerzo realizado, la insuficiencia de los espacios físicos 
(cubículos, laboratorios, talleres) adecuados, con infraestructura, equipo, 
materiales y servicios de soporte para recibir a los grupos. 
El reducido número en absoluto y en relación a las otras Unidades, de 
ayudantes de profesor. 
La individualización del trabajo investigativo genera, el productivismo que 
impulsa y que lleva a la subordinación o abandono de la investigación 
colectiva, de largo plazo y temáticas complejas y profundas. 
4. La naturaleza de la constitución y operación de las áreas de investigación. 
Una parte importante de los profesores no se encuentra articulada realmente a 
las áreas de investigación. Existen áreas que no funcionan efectivamente como 
mecanismos de impulso y apoyo al trabajo investigativo, o no se constituyen 
como un campo de investigación concreto y preciso, sino como una sumatoria 
de proyectos de investigación y desarrollo sin conexión clara. Múltiples 
factores que convergen en esta realidad. 
En la medida que todos los profesores deben estar formalmente adscritos en 
áreas, aunque no realicen trabajo de investigación, o que los investigadores 
se agrupan simplemente por cercanía a denominaciones vagas, 
frecuentemente las áreas no logran constituirse en ámbitos reales de trabajo 
investigativo, sino como surnatoria de docentes y/o proyectos sin 
vinculación objetiva o agrupados aleatoriamente. 
Al no constituirse como resultado de la convergencia de grupos académicos 
con temáticas comunes, tangentes o articuladas transdisciplinariamente, las 
denominaciones de algunas de las áreas son generales, abstractas y sin 
contenido orientador y ordenador para los académicos, para el público 
externo y para las instituciones que financian la investigación. 
Como parte de la estructura formal operativa, administrativa y presupuestal, 
las áreas están localizadas en los departamentos, por lo que existen 
resistencias a impulsar o permitir el agrupamiento interdepartamental o 
interdivisional en función de temáticas investigativas comunes. 
En algunos casos, los jefes de área de investigación, carecen de liderazgo 
académico para impulsar el trabajo y son designados desde las jefaturas de 
departamento sin un consenso de los investigadores apoyado en 
reconocimientos académicos, no cumpliéndose plenamente el Reglamento 
Orgánico y las Políticas operacionales para determinar mecanismos de 
evaluación y fomento de las Áreas de Investigación. 
Muchos investigadores carecen de cubículos adecuados que motiven y 
permitan su permanencia en la Universidad y las áreas no disponen de 
ámbitos físicos e infraestructuras suficientes y adecuados para operar, reunir 
a sus integrantes, o recibir a los alumnos de posgrado; SUS recursos 
financieros por investigador son reducidos y tienden a manejarse 
discrecionalm ente. 
No se ha implantado firmemente el método de asignación y manejo del 
presupuesto de inversión y operación con base en programas de desarrollo y 
por proyectos de investigación; en algunos casos, se mantiene la 
discriminación en su distribución por parte de los departamento y área, sin 
que los recursos lleguen a todos los investigadores productivos o se 
establezcan prioridades promocionales y de formación. En ocasiones, los 
gastos van a programas de formación poco significativos o desligados de la 
actividad del área o a gasto que no redunda en fortalecimiento de la 
producción investigativa. 
La Universidad ha hecho esfuerzos considerables para apoyar el desarrollo 
infraestructural y operativo de la investigación, pero son todavía 
insuficientes para subsanar las carencias y su aprovechamiento por las 
distintas instancias y por los investigadores tienen aún limitaciones. 
3.1.2 CIENCIAS, EDUCACION E INVESTIGACION UN PASADO 
PROGRESIVO O UN FUTURO ALTERNATIVO. 
En verdad que la criticidad y el desempeño científico por parte de profesores y 
estudiantes ha venido decayendo, es tanto que la investigación es poco 
insentivada y mentada por el gobierno, privando el deseo de crear e innovar en 
todas las ramas de las ciencias, ya que actualmente, el gobierno Colombiano 
invierte más en armas que generen guerras internas o en cosas que no amerita 
que se invierta más, que en la educación y en la salud. También son causa de 
ello el consum ism o de importados dando poco valor a lo Colombiano. 
La misión de ciencia, educación y desarrollo no ha pretendido una respuesta , 
pero ha querido diseñar una carta de navegación que tal vez ayude a 
encontrarla. Creemos que las condiciones están dada como nunca para el 
cambio social y que la educación será su órgano maestro. Una educación desde 
la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo 
modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que 
quiera más asi misma. Que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable 
y conciba una ética y tal vez una estética para nuestro afán desaforado y 
legítimo de superación personal. Que integre las ciencias y las artes a la canasta 
familiar, de acuerdo con los designios de un gran poeta de nuestros tiempos 
que pidió no seguir amándolas por separado como a las dos hermanas 
enemigas. Que canalice a la vida la inmensa energía creadora que durante 
siglos hemos despilfarrado en la depreciación y la violencia y nos abra al fin la 
segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del 
coronel Aureliano Buendía. Por el país próspero y justo que soñamos : alcance 
de los niños (1) 
Requiriéndose un nuevo redefinición del desarrollo humano y un nuevo 
énfasis sobre el conocimiento científico y tecnológico en la educación formal. ( 
2 ) 
Desde 1990 se han adoptado en nuestro país medidas especiales tendientes a 
aumentar la inversión pública y privada en la investigación y desarrollo, en 
especial mediante la ley 29 de 1990. Sin embargo, nos atañe decidir las metas 
GARClA M, Gabriel La proclama, por un país al alcance los nidos. 
LUNAS, Rodolfo. El reto, ciencia educación y desarrollo : Colombia en el siglo XXI 
y las estrategias para la implementación continua de un programa conjunto, 
donde la ciencias, la tecnología, la educación y el desarrollo evolucionen 
óptimamente a mediano y largo plazo. Se requiere de indicadores 
determinantes de los distintos niveles de productividad inteligente, mediante 
los cuales se discriminarán las expresiones de creatividad y bienestar humano. 
En Colombia se debe promover la ciencias, la tecnología y la educación ya 
que sus inversiones no sobrepasan el 2.8% del presupuesto anual . 
Colombia requiere de un nuevo sistema educativo que fomente habilidades 
científicas y tecnológicas> 
 así como culturales y socioeconómicas. Ello 
permitiría una reestructuración conceptual y organizativa, una reorientación del 
imaginario colectivo y la generación de nuevos valores, comportamientos, 
aptitudes cognitivas y prácticas organizacionales adaptadas al mundo moderno. 
El siguiente siglo va estar determinado en gran medida por los avances de la 
ciencia y tecnología por su difusión y utilización . Colombia reconoce por fin 
la crisis en que se encuentra su sistema de ciencia, tecnología y educación 
busca como garantía de un futuro mejor, la reestructuración de tales sistemas . 
Un capital humano capacitado, sistema educativos de calidad con amplia 
cobertura y la adecuada educación científica para el desarrollo, que permitan 
actualmente asumir los retos organizativos y culturales del presente y del futuro 
de Colombia. 
Sólo una acción directa sobre estos factores hará que Colombia se comprometa 
en la reorientación de los valores colectivos y las estructuras organizacionales 
necesarios para una productividad inteligente. De las cuatro áreas; ciencias, 
tecnología, organizaciones y educación, resulta prioritario actuar de inmediato 
sobre esta última(3) . 
El activo más valioso de Colombia es su gente. Su valor estará determinado 
por su nivel educativo, sus aportes culturales y sus capacidad cientifica y 
tecnológica. Es necesario que Colombia ingrese en el menor lapso posible al 
nuevo orden científico y tecnológico. 
(3), LUNAS, Rodolfo. El reto ciencia, educación y desarrollo: Colombia en el siglo XXI. 
Asumir la responsabilidad de mejorar la calidad de la educación participando 
de una manera activa en el desempeño de la ciencia motivando a nuestros 
estudiantes a integrarse a la investigación, hacerlos creadores de un mejor 
futuro y proyectarse en nuevo mundo, cada vez más exigente. 
En cuanto al contexto internacional el 94 % del número total de científicos 
pertenezcan al primer mundo. Aun cuando el tercer mundo representa el 77% 
de la población mundial, sólo contribuye en un 6% de los científicos del 
mundo, de donde sólo el 1% son Colombianos. Colombia cuenta en la 
actualidad con 5000 científicos ( 180 por millón), de los cuales la mitad no ha 
realizado estudios de maestría o doctorado. (4) 
El grupo de los investigadores más importante es aquel que genera 
información, es decir crea nuevas alternativas de ciencias. La investigación en 
Colombia no es bien recompensada ya que es poca la inversión y el respaldo 
del gobierno como vemos en gráfica de barras que presento en los nexos, que 
(4). LUNAS, Rodolfo. El reto ciencia, educación y desarrollo: Colombia en el siglo XXI 
establece una comparación de la inversión en Ciencias y tecnología en 
Latinoamérica. ( Ver anexo No 1 y No 2). 
La situación de la investigación científica, tecnológica y humanística en la 
universidad pública lleva a cabo lo fundamental de la investigación científica, 
tecnológica y humanística que se desarrolla en Colombia. Este esfuerzo lo 
realiza a pesar de la disminución de los recursos humanos, materiales y 
financieros disponibles para esta tarea, que sufre desde hace años como 
consecuencia de la permanencia de la crisis económica y de las políticas 
estatales para superarla, con sus componentes de rápida devaluación monetaria 
y alta inflación, y de la notoria reducción del gasto público destinado al 
financiamiento de la educación pública superior. 
La investigación es el valor fundamental de las Ciencias Naturales, ya que ella 
prepara y hace del Lic. en Ciencias Naturales un profesional capacitado, 
preparado, ecuánime, capaz de ser critico y facilitador de las ciencias, 
actualmente la investigación en los estudiantes es mínima y esto se nota en la 
poca criticidad, la poca lectura, no son portadores de ideas innovadoras y no 
consultan bibliografía. 
¿Que materias se investiga? 





Vemos que la mayoría de estudiantes de estos semestres han realizado trabajos 
en esta área como prerrequisitos para aprobarla, de lo contrario son pocos los 
estudiantes que dedican sus tiempos libres a realizar estudios. 
En conclusión la investigación es poco motivada por los profesores ya que 
carecen en cierto grado de creatividad y hacen de sus estudiantes esclavos de lo 
repetitivo o sólo dicen que la Universidad no cuenta con la infraestructura para 
realizar un trabajo sin ofrecer al estudiante otras alternativas. 
Hay profesores que aun son netam ente con ceptu alistas y se rigen a los 
esquemas, sin brindar oportunidad alguna al estudiante de crear. 
3.1.3 Los valores ( Investigación ) como la clave de un mejor quehacer 
profesional del licenciado en ciencias naturales en la Universidad del 
Magdalena. 
Citemos también el art. 92 sobre la formación del educando. El cual establece 
la educación debe favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del 
educando, dar el acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y 
técnico y la formación de valores éticos, morales, ciudadanos y religiosos. 
«Incluso si los valores de la justicia se debatieran en el aula, si los estudiantes 
percibieran que continúan en una escuela dirigida por una serie de normas 
bastante diferentes, tenderían apercibir éstas últimas como las auténticas reglas 
de juego y aquélla como una agradable conversación a sostener con los 
profesores» (Power et al., 1989a, pág. 21). 
3.1.4 Educar los valores 
Recuerden que los valores se refieren a las creencias que los niños poseen 
sobre qué es o no es importante en sentido moral. 
Existen tres planteamientos generales para la educación de los valores: 
clarificación de éstos, inculcación de los mismos y Comunidad Justa. La 
clarificación comporta que cada persona debe generar su propio conjunto de 
valores morales, y la educación debería proporcionar sencillamente los medios 
para la autoexploración y el conocimiento de uno mismo. 
La inculcación sostiene que la misión de la escuela es la de educar a los niños 
hacia un consenso de valores. La Comunidad Justa considera los valores 
(normas) como un producto de la vida escolar, muy en especial su entorno 
moral y su estructura gubernativa. Continuamos dejando a un lado el 
planteamiento de la clarificación de valores, dada su desaparición por causa de 
procedimientos legales y por las críticas teóricas en la última o las dos últimas 
décadas. 
Debemos recordar también que los valores proceden de una serie de fuentes. 
Pueden derivar de la enseñanza explícita verbal de los mismos; se pueden 
aprender de modelos, es decir, de la conducta de los demás; se pueden 
aprender de individuos o de instituciones; se pueden aprender de las 
autoridades tradicionales (p.c. profesores) y de los iguales. Por ello, las 
escuelas deben ocuparse de muchos mecanismos y fuentes de educación en 
valores. Allí reside, ciertamente, la capacidad de descubrir «el curriculum 
oculto» de una escuela. 
La inculcación de valores comporta habitualmente mensajes sobre el valor de 
modelos de conducta seleccionados, por ejemplo, infundir la lealtad, el valor o 
la honestidad. El modo de comunicación de estos mensajes puede variar: 
campañas de pósters, lecturas literarias, presentaciones de medios electrónicos, 
conferencias, etc. En cualquier caso, se expone a los estudiantes a una serie de 
mensajes que transmiten la importancia del valor en cuestión. Ello puede ir 
seguido de una serie de actividades estudiantiles destinadas a reforzar y 
desarrollar el valor, por ejemplo, debates en clase, tareas de redacción escrita, 
creación de pósters para el colegio, informes biográficos sobre ejemplos 
morales, etc. Muchos colegios o clases declaran un «valor del día/semana/mes» 
y se concentran en ese valor hasta que entra en acción el siguiente. 
Ciertamente, las escuelas que se basan sólo en la defensa de valores pierden 
muchas de las fuentes de desarrollo de éstos. Quizá el más notorio sea el modo 
en que se viven los valores en la escuela. Ello incluye el curriculum oculto y la 
presentación de modelos por parte de las autoridades. Uno no sólo se debe 
adherir a los valores sino también actuar en consecuencia (Argyris & Schou, 
1989). 
Por supuesto, ello nos lleva otra vez a la cuestión del origen de los valores 
seleccionados para su inclusión en el curriculum. Generalmente se adoptan dos 
planteamientos. Uno es la búsqueda de un conjunto universal de valores 
(Josephson, 1993). El otro es permitir la generación local de un conjunto de 
valores. El lugar puede variar desde la nación, el estado o la región, hasta la 
comunidad local, el distrito académico, la escuela o incluso la clase. En 
algunos casos, los gobiernos incluyen una lista de valores a enseñar en su 
legislación educativa (Departamento de Educación de Arizona, 1990). En otros, 
como el distrito académico de Sweet Home Central, en Nueva York, a las 
escuelas se les anima a elegir sus propias listas de valores, si bien con la 
orientación y sugerencia de que se concentren en «el tipo de valores humanos 
que se pueden enseñar en escuelas públicas, prácticamente sin objeción alguna. 
Se trata de valores no religiosos, cívicos, democráticos, humanos, a los que 
normalmente nos referimos como 'valores fundamentales'» (Distrito 
académico de Sweet Home Central, 1991). 
¿Cómo resolver este dilema? Me temo que no es fácil. No obstante, podemos 
hablar inteligentemente del tema, ocupándonos de la cuestión de la 
justificación. En primer lugar, debemos volver a la distinción entre los valores 
morales y los demás valores. Los que no son de índole moral requieren un tipo 
de justificación diferente a la que requieren los de tipo moral. Los valores 
personales se pueden justificar meramente por una selección individual. Por 
ejemplo, la preferencia de calcetines de lana o de algodón es sólo un asunto de 
gusto personal. Por otra parte, los valores socio-convencionales se justifican 
por acuerdo social. En este caso, la comunidad puede ejercer legítimamente 
autoridad sobre los valores, por ejemplo la conveniencia de llevar uniforme 
escolar. 
Finalmente, los valores morales requieren otro tipo de justificación. No están 
abiertos a gustos locales o individuales. La justificación de los valores morales 
reside intrínsecamente en la naturaleza de la conducta en cuestión. El robo 
priva a los demás de sus derechos de propiedad, con independencia de las 
opiniones locales. La violencia genera peligro físico por encima de los gustos 
personales. Estas son características intrínsecas y universales de los actos en sí. 
Por tanto, no se puede cuestionar su valoración& Está claro que las localidades 
pueden elegir subrayar determinados subgrupos de valores morales de la 
totalidad de ellos. No obstante, lo que no pueden elegir es enseñar valores que 
contradigan los universales. Por ejemplo, no sería permisible enseñar que «la 
tristeza del que pierde es la alegría del que encuentra» o «la fuerza da el 
derecho». Tales valores resultan éticam ente injustificables. 
Por tanto, la selección de valores para un programa de educación moral es 
legítima en tanto en cuanto los valores seleccionados son: no de tipo moral, o 
moralmente justificables. Los gustos locales no son argumento adecuado para 
generar ni justificar los valores morales. 
Si de hecho los valores son creencias, podemos aprender mucho de la 
literatura científico-social sobre los cambios de actitud. Un amplio conjunto de 
obras literarias ha examinado el mejor modo de conseguir el cambio de 
actitudes. No obstante, hay que adoptar una precaución importante en este 
sentido. La tecnología del cambio de actitudes no siempre resulta éticamente 
justificable. El lavado de cerebro > por ejemplo, es una forma de cambio de 
actitud. De hecho, algunos regímenes totalitarios han creado formas de 
educación en valores que resultan inmorales. Ello apunta a una importante 
lección: no se pueden defender formas de educación moral que no sean, por sí 
mismas, moralmente justificables y que, moralmente hablando, conserven 
legitimidad en su cualidad educativa. 
Esto nos devuelve a la noción de que los valores provienen de una variedad de 
fuentes. Las escuelas sobre la Comunidad Justa se basan en la defensa de las 
autoridades (p.c. los profesores) y en el poder del grupo de iguales en la 
identificación e inculcación de valores. Este planteamiento se basa, asimismo, 
en el poder del proceso democrático, en el proceso de evaluación de la justicia 
y en el vínculo de los estudiantes a la comunidad que han formado en su 
entorno escolar. Por tanto, los valores resultantes serán igualmente justos, 
comunitarios y fuertemente arraigados (Power et al., I989b). 
En el proceso de educación los valores y las actitudes son el arma 
indispensable para la formación integral de un Lic. en Ciencias Naturales, ya 
que los valores humanos son inherentes a nuestra condición humana. 
El alcance de los valores es extraordinariamente extenso ya que incluye la 
puntualidad, el respeto, la colaboración, la tolerancia, y en el caso de las 
Ciencias Naturales, la Investigación y la autoestima para el impulso de este 
personaje que constituyen los valor fundamentales en las C.N acompañados 
de los valores ya nombrados. 
En la historia el hombre se han generado condiciones sociales que repercuten 
en la satisfacción de sus propios intereses , no pensando de una manera 
individualista, si no viendo por sus semejantes, satisfaciendo sus necesidades y 
los de los demás. En este afán el hombre asumió unos valores que considero 
importante para el y para todos. 
Estos valores van ligados al desarrollo cultural y social de un pueblo, lo que es 
propio de su comportamiento y de su calidad de vida. 
Los valores tiene como función (5) : 
Sirven para valorar, es decir debemos apreciar todas las cosas, la realidad, la 
sociedad, nuestra profesión, nuestra vida, a nuestros semejantes, que nos 
permite tener una posición ante el mundo, ante las personas y antes las cosas 
de que somos humanos. 
5). ROJAS, Rosa y L. Explorando valores. 
Sobre los valores construimos los intereses, que son los encargados de 
orientar al mundo, es lo que nos permite desechar y tomar cosas buenas o 
malas. 
Nos permiten "optar" en lo afectivo por elegir las amistades o reflexionar 
sobre ellas. 
Los valores dan sentido a la vida ; es decir una persona sin valores es un 
barco sin timón. 
4. MARCO CONCEPTUAL 
Los valores son determinadas maneras de apreciar ciertas cosas importantes en 
la vida por parte de los individuos que pertenecen a un grupo social o cultural . 
Etica y educación, ANTOLINEZ CARMARGO, Rafael y GANOA PINZÓN 
Pío. 
Los valores son una preferencia permanente para una conducta en concreto o 
para un estado final de ser. Ello incluye tanto un claro componente cognitivo 
(una creencia), como un componente afectivo (la evaluación). Podemos 
apreciar que los valores y rasgos de carácter se encuentran estrechamente 
relacionados con características de definición que se solapan. 
Los valores se objetivan concretamente en tres formas: (Etica y educación, 






Práctica es todo lo que hace el hombre, no en el sentido físico de hacer mesas, 
sino en el sentido de praxis, de practicar, como hablar, pasear, saludar, etc. 
Las tradiciones : 
La palabra tradición viene del latín "traditum" que significa entregar. Todo lo 
que nos viene del pasado es tradición. La gran tradición es la historia 
Los símbolos: 
El hombre es un animal simbólico, son todas aquellas realidades a través de las 
cuales expresamos nuestros amores, sueños, esperanzas y fracasos; nuestros 
sentimientos e ideales 
La relación entre la investigación - valor en la perspectiva cualititativa-realista, 
la objetividad de una observación debe tener su referente en el mundo de los 
hechos que existen independientemente del investigador. A través del método 
adecuado, el investigador es capaz de conocer las cosas como realmente son, lo 
que implica la generación de un conocimiento público que puede ser replicado 
por otros investigadores que usaren el mismo método de investigación. En esta 
perspectiva los hechos son separado de los valores y el científico tiene un lado 
cognitivo que descubre los hechos y lado normativo separado que emite 
juicios evaluadores sobre tales descubrimientos. El objetivo de la 
investigación cuantitativa busca explanar las causas de los cambios en los 
hechos sociales, principalmente a través de la medida objetiva de análisis 
cuantitativa. Los valores y los intereses del investigador moldean su visión de 
la realidad (Putnam, 1981). 
La investigación cualitativa rechaza la posibilidad de descubrir leyes sociales y 
está más preocupada por la comprensión o interpretación del fenómeno social 
a partir de las perspectivas de los actores a través de la participación en sus 
vidas (Taylor & Bogdan, 1984). 
El foco de la investigación cuantitativa, es el trazo individual, las relaciones 
casuales, el "porqué", en la cualitativa el foco es la experiencia individual de 
situaciones, en el sentido común , el proceso cotidiano de construcción de 
significado el "como". En el papel del investigador cuantitativo ideal se 
distancia del hecho investigado a fin de evitar desvíos. El investigador 
cualitativo se sumerge en el fenómeno de interés (Firestone,1987). 
Cultura : Entendem os la Cultura como espacio social, generador de redes de 
significación, medida por imaginarios colectivos, que se expresan a través de 
las acciones de los sujetos ubicados en contextos específicos.(García Canclini, 
González). 
Socialización : Proceso de construcción del sujeto y de su identidad que refleja 
una realidad objetiva y social.( Berger y Luckman). 
Educación : Conducir para una auto conducción (Antanas Mokus) Como 
proceso social mediado básicamente, por practicas comunicativas que procuran 
tanto la construcción de significaciones intersujetivas y correspondiente 
socialización, como el desarrollo y apropiación determinada. Dicha 
competencias exigidas por una sociedad de códigos que permiten al sujeto un 
desenvolvimiento activo y crítico. Las competencias, los códigos y los 
dispositivos pedagógicos y curriculares conforman redes semánticas de la 
libertad y acciones dinámicas, capaces de transformar o consolidar estructuras 
y relaciones sociales institucionales. Vista así, la educación se convierte en 
potencial herramienta de la sociedad.(Tezzan os) 
Le educación es una acto de amor, por lo tanto, acto de valor.( Freire, Paulo. 
La educación como práctica de la libertad. Ed. s. XXI, Buenos Aires, 1971. p.. 
92, 
Pedagogía : Como una disciplina practico - teórica que da cuenta del arte de 
enseñar y de aprender. Así, la pedagogía estudia las prácticas comunicativas 
que procuran afrontar civilizadamente los conflictos entre las fuerzas 
instituidas e instituyentes, buscando soluciones a los diversos problemas 
propio del mundo de la vida cotidiana. Por otro lado contribuye a la formación 
del espíritu investigativo, científico y tecnológico de la época contemporánea. 
Pedagogía es una praxis social concreta que no es privativa del sistema 
educativo nacional.(Tezzanos). 
Mientras que la educación se refería a los hechos, la pedagogía atendía a las 
teorías sobres tales hechos. La pedagogía como conjunto de enunciados sobres 
la relación form ativa.(Durkheim). 
Métodos de enseñanza : Es la praxis que conlleva a formas de trabajo 
específico. (Tezzanos). 
Practica : Es la reflexión y acción de los hombres sobre el mundo para 
transformarlo.( Freire, Paulo. La educación como práctica de la libertad. Ed. s. 
XXI, Buenos Aires, 1971. p.. 92. 
5. MARCO REFEFtENCIAL 
La Universidad del Magdalena es una institución de educación superior de 
carácter estatal y de orden territorial que ejerce su autonomía en el marco de la 
constitución y la ley cuyo propósito fundamental es contribuir al desarrollo de 
la región y del país, impartiendo educación de calidades los niveles de 
pregrado y postgrado con metodología presencial, abierta y a distancia. Se 
ubica en la Avenida del ferrocarril limitando con los conjunto residenciales 
Villa Universitaria, el Piñón, Villa Marbella, entre otros. 
Esta Institución fue creada en el año de 1958 con la facultad de ingeniería 
agronómica, funcionó en la hoy sede la casa de la cultura, en el año de 1972 
inauguró su sede actual ofreciendo nuevos facultades y de esta manera nuevos 
programas como la facultad de Administración Agropecuaria, Ingeniería 
Pesquera y Licenciaturas en ciencias de la educación. Actualmente lleva acabo 
un proceso de reestructuración cuyo fin es mejorar la calidad en servicios 
académicos, sociales y culturales respondiendo a las necesidades del entorno 
en el marco de un nuevo escenario internacional y en un contexto de 
globalización con el fin de sentar nuevas bases para la construcción de la 
"Nueva Universidad", 
en el desarrollo académico la Universidad requiere de una reestructuración 
que permita la integración orgánica de las decanaturas, programas y 
departamentos académicos y la proyección institucional al ofrecer una 
formación de calidad y pertinente a las demandas de las necesidades regionales 
que fortalezca el desarrollo de las comunidades, así como también acoplar la 
Docencia y la Investigación a la eficiencia y eficacia en los aspectos 
académicos, administrativos y de proyección social. 
5.1 MISION 
En la Misión de la Universidad contempla el contribuir al desarrollo de la 
región y del país impartiendo educación superior de calidad en los niveles de 
pregrado y postgrado con metodología presencial, semipresencial, abierta y a 
distancia. La formación profesional estará orientada hacia la producción y 
difusión del conocimiento científico tecnológico, pedagógico y humanístico 
ejerciendo la libertad de cátedra y abierta a todas las corrientes de pensamiento 
y al avance de conocimiento universal. Forma personas con un gran sentido 
ético, de justicia, con capacidad de liderazgo, en un ambiente de participación, 
compromiso y pertenencia que promueve la paz, la democracia, la tolerancia, el 
respeto a la dignidad del hombre y la armonía de éste con la naturaleza. 
Mediante la investigación y la proyección social se vincula a la solución de 
problemas económicos, ambientales, culturales y sociales de su entorno 
haciendo énfasis en la conservación y aprovechamiento de los recursos 
naturales y propiciando el reconocimiento y respeto por los valores que 
conceden identidad a la región Caribe. 
5.2 VISION 
Para el año 2008 la universidad del Magdalena será una institución : 
1. Moderna con procesos y estructuras académicas y administrativas ágiles y 
eficientes en el servicio, en donde prevalece el trabajo en equipo 
interdisciplinario, el mejoramiento continuo, cuenta con un presupuesto 
equilibrado y las finanzas fortalecidas. 
Que tiene un modelo institucional autónomo y pluralista capaz de incidir 
directamente en el desarrollo de la región. 
Caracterizada por estar en permanente interacción con otras instituciones 
públicas y privadas en aras de excelencia y liderazgo institucional. 
Reconocida en la región y el país por la universidad, pertinencia y la calidad 
de sus programas académicos acreditados. 
Que cuenta con docentes y grupos de investigación consolidados y 
reconocidos ante la comunidad académica regional y nacional. 
Que ha desarrollado una comunidad universitaria con un gran sentido d 
pertinencia social y alto grado de desarrollo humano y bienestar. 
Distinguida por su a poyo en la formación de postgrado de sus estudiantes 
más destacados creando así condiciones que permitan el relevo generacional. 
Líder en la región en los procesos de educación continuada y permanente de 
profesionales, egresados, docentes y de toda la comunidad universitaria. 
Destacada por la amplia cobertura académica de la región y departamentos 
circunvecinos. 
5.3 PROPUESTA PARA LA APERTURA DEL PROGRAMA DE 
LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES 
Teniendo en cuenta esta visión de construcción de las Ciencias, sin apartarse 
del desarrollo histórico de la misma y el desarrollo de las estructuras de 
pensamiento del alumno, el trabajo de formación científica y de la creación de 
la actitud Científica, puede abordarse desde la perspectiva de un desarrollo 
histórico crítico de las estructuras de las ciencias particular (química, biología, 
astronomía, etc.) con el objeto de establecer una reflexión critica acerca de las 
formas de producción del conocimiento, adaptando al medio propio de la 
escuela donde se realiza el trabajo pedagógico; realizando los experimentos 
apropiados para incorporar el concepto integrado de la ciencia (teoría y 
practica). esto debe conducir al alumno a una mejor fundain entación por la que 
se realiza el trabajo intelectual acerca de la naturaleza. 
Todo avance en el terreno de la investigación tiene un protagonista 
fundamental: El docente. El área de las Ciencias Naturales no es una 
excepción, en ella el maestro será la clave para el logro de una autentica 
renovación; su papel es significativa relevancia y estriba en que su cargo estará 
la orientación del proceso enseñanza - aprendizaje, la selección de ideas ejes y 
la búsqueda de actividades de aprendizaje. Por todo esto, si en el se ha 
interiorizado la actitud Científica, si no hay vivencia la necesidad del 
aprendizaje funcional, la tan necesaria renovación de la educación científica del 
estudiante quedará solo en meros intentos, las supuestas inquietudes y el 
espíritu que los guiará habitará solo dentro de un marco teórico y ,por ende la 
forma será más aparente que real. 
El nuevo enfoque que se le ha dado a las Ciencias Naturales permite retomar 
los avances pedagógicos derivados de las escuelas psicológicas integradoras 
del conocimiento, para desarrollar en el alumno nuevas actitudes, orientadas a 
estimular la investigación y generar valores socio - culturales, éticos y 
religiosos. 
El replanteamiento de la actividad académica en la Universidad debe comenzar 
por actualizar el diagnóstico sobre la realidad colombiana para con base en él, 
ofrecer programas que son pertinentes para satisfacer las demandas del 
conglomerado social en que se encuentra inmerso. 
La visión integrada de las ciencias naturales con un claro énfasis en la cultura 
de protección del ambiente, a la vida sana y a la guarda de nuestras riquezas 
naturales es cada vez una necesidad más apremiante para la sociedad 
Colombiana, sin embargo, la Universidad no ha sabido apropiarse de este 
requerimiento y se ha mantenido en el anquilosado esquema de los viejos 
programas que son incoherente con los nuevos delineamientos curriculares que 
para el estudio de las Ciencias Naturales, por ejemplo, propone el ministerio 
para los niveles de educación básica y media vocacional. 
Es claro que la Universidad puede, dentro del marco legal vigente ofrecer un 
programa de licenciatura Ciencias Naturales que entre otras cosas es coherente 
con lo establecido en el art 6° de la ley 30 referente a los objetivos de la 
educación superior y de sus instituciones, porque desarrolla el precepto 
constitucional de los art. 70, 79 y 80 de la carta política que se refieren 
específicamente al "fomento de la cultura por medio de la enseñanza científica 
y la educación permanente" y " el derecho de la persona de gozar de un 
ambiente sano y la obligación del estado de proteger la diversidad e integridad 
del ambiente con una adecuada planificación del manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales. 
La Universidad debe formar individuos dueños de un bagaje académico que les 
permita orientar científicamente a la sociedad en general para que desarrolle 
sensibilidad hacia las formas de conservación de la vida y de los recursos del 
medio ambiente. 
El Licenciado en Ciencias Naturales es o debe ser un profesional apto para 
contribuir a materializar los propósitos constitucionales relacionados con la 
ciencia, tecnología, el respeto a la vida y conservación de la naturaleza. 
El programa de Ciencias Naturales estará adscrito a la facultad de educación de 
acuerdo con la estructura orgánica de la Universidad del Magdalena definida 
en el Acuerdo No 025 del 8 de septiembre de 1992, facultad que además 
cuenta con la aprobación de ICFES renovada mediante Resolución No 0418 
del 4 de marzo de 1992. 
Actualmente el programa cuenta con 83 estudiantes activos y 33 profesores en 
la rama de matemáticas, física, química, biología y las pedagógicas, se reciben 
clases en la planta piloto y sede principal de la universidad. 
5.4 LICENCIADO EN CIENCIAS NATURALES 
5.4.1 DEFINICION: Es un profesional formado para el ejercicio d el a 
docencia en Ciencias Naturales, con los conocimientos específicos, 
pedagógicos y científicos que lo acredita para formar en esta área, a estudiantes 
de educación básica general y media vocacional, para enfrentarlos 
satisfactoriamente y responsablemente a resolver problemas vitales en lo 
personal, social y cultural, dentro de un marco de respeto a todas las 
manifestaciones de vida y de protección al medio ambiente. 
5.4.2 PERFIL PROFESIONAL 
El licenciado en Ciencias Naturales en un profesional de la educación con la 
formación académica y ética necesaria para conducir con rigor pedagógico y 
científico el estudio de los procesos que determinan la aparición, evolución y 
permanencia de la vida sobre la tierra teniendo como fundamento las 
transformaciones que sufren la materia y la energía en todo el universo. 
Su desarrollo profesional puede orientarse en el sentido de : 
Ejercer docencia en el área de las Ciencias Naturales y salud en los niveles 
de educación básica y media vocacional. 
Asesor de comunidades o instituciones para el uso racional de sus recursos 
naturales dentro de un criterio sano de protección ambiental. 
Conducir procesos de investigación en educación o en áreas especificas de 
las Ciencias Naturales, con especial énfasis en temas relacionados con la 
Biología, Química o las Ciencias del ambiente. 
Participar en proyectos productivos a nivel empresarial que desarrollen 
aplicaciones practicas de las Ciencias Naturales especialmente en el área de 
Biología y Química, 
5. Continuar estudios de especialización, maestría o doctorado en campos 
específicos de las Ciencias Naturales o de la educación. 
5.4.3 PERFIL DEL SABER ESPECIFICO 
El licenciado en ciencias Naturales se caracteriza por : 
Poseer conocimiento amplio, profundo e integrado de los temas 
fundamentales de las Ciencias Naturales en las áreas Químicas, Biología, Física 
y Ciencias del Ambiente. 
Tener habilidad para planear y ejecutar experiencias controladas de 
laboratorio que involucren la utilización de reactivos y equipos pertinentes. 
Demostrar destreza para ejecutar la organización y administración de 
laboratorios de Química y Biología con criterios de eficiencia de seguridad para 
los usuarios. 
Conocer e interpretar científicamente las relaciones entre los organismos y el 
medio ambiente. 
Tener una clara visión de los recursos Naturales de flora, fauna, suelo y agua 
de la región donde desarrolla su actividad profesional. 
Aplicar las Ciencias Naturales a la solución de problemas concretos del 
hombre en las comunidades que habita. 
Valorar las Ciencias como parte del patrimonio cultural de la humanidad a 
rescatar la creatividad de los científicos que realizaron aportes significativos a 
la cultura universal. 
Ser capaz de coordinar y organizar actividades científicas de Naturaleza 
didáctica, tales como, jornadas ecológicas, ferias de la Ciencias, revista 
científica u otros medios y eventos con los cuales se pueda interactuar con la 
comunidad. 
9. Tener capacidad para adaptarse a tecnología foráneas a las condiciones 
propias de la Región o el País y que puedan ser aplicadas al desarrollo de las 
áreas relacionadas con las Ciencias Naturales. 
5.4.4 OBJETIVOS GENERALES: 
Concebir el proceso de enseñanza y aprender Ciencias Naturales, no solo 
como la recolección de datos, principios, leyes, teorías que se debe memorizar, 
sino como conciencia capaz de generar hechos de pensamiento para 
comprender los fenómenos Naturales e interpretar la realidad de su existencia. 
Asumir una actividad crítica ante los hechos que originan conocimientos de 
la realidad natural, para mejorar la enseñanza de las Ciencias Naturales en los 
distintos niveles educativo del sistema Colombiano. 
Desarrollan actitudes de protección, admiración, respeto y curiosidad hacia 
la naturaleza como base de convivencia equilibrada y tolerante entre los 
organismo que pueblan la Biosfera. 
*Promover La cultura y el amor a las ciencias en todos los miembros de la 
comunidad donde la Universidad puede ejercer su influencia. 
*Fonnar profesionales con capacidades para diseñar, planear y ejecutar 
programas curriculares específicos para el área de las ciencias Naturales en 
educación básica y media vocacional. 
Impulsar la apropiación de tecnología foránea adaptables a las condiciones 
de desarrollo nacional sin violentar los ecosistemas naturales o particulares 
culturales de las comunidades donde se debe aplicar. 
Asesorar a comunidades e instituciones, para que se haga uso racional de los 
recursos naturales con sano criterio de protección ambiental. 
Evaluar los recursos hídricos de la región a través de campañas educativas 
dirigidas a la comunidad y garantizar su conservación. 
*Estimulara la vocación científica de los estudiantes a través de actividades 
que muestren el valor de las ciencias y la cultura, para el desarrollo de los 
pueblos. 
Promover el estudio de la Flora y Fauna regional para prevenir su 
destrucción mediante la explotación irracional. 
6. MARCO CONTEXTUAL 
La visión del futuro en la educación debe incluir la elaboración analítica y 
crítica de los problemas de la sociedad Colombiana y de la Regional, en la 
cátedra, en la Investigación, en el debate, para lograr la verdadera inserción 
de la vida universitaria en la realidad.(Rev. Humanismo para el nuevo milenio. 
Universidad del Magdalena. Nol julio 1999). 
La practica educativa, es el quehacer pedagógico que implica un concepto 
básico de educación, de hombre y sociedad, la educación no puede ser 
definida sólo en función de cambios concretos de conducta, de formación de 
habilidades sin incluir la idea de una actividad intencional orientada a la 
optimización de un desarrollo integral del hombre. El ideal del hombre, el 
concepto de vida es el que determina el fin supremo de la educación como 
práctica formadoras de personas libres y autónomas; esto es lo que diferencia 
educación de adiestramiento y manipulación ya que no habrá una educación 
autentica, saliendo de los modelos convencionales "Bancarios" que pertenecen 
al enfoque curricular "Curriculum técnico" que funciona como manipulador, 
que controla a los estudiantes y cree que ellos son sólo receptores maquinas 
grabadoras incapaces de pensar, de ser autónomo, de no maneja las relaciones 
interpersonales de intercambio de conocimientos. 
Pero la educación tiene que ver también con la ética, formación de la persona 
en su modo de ser específico, que será producto de sus opciones y de sus 
actitudes, he aquí donde entra el papel del educador, del maestro y de su 
orientación, como formador de una conciencia nueva o reforzador de los 
ideales culturales imperantes típicos de la sociedad de consumo, 
subdesarrolladas que se vuelven dueños del poder. 
La educación es la matriz cultural que envuelve al nuevo ciudadano prematuro 
que ha nacido sin saber, defenderse y lo mas importante de subsistir en esta 
sociedad, la educación cumple el papel de prepararlo para el futuro, para 
enfrentarse, para competir, superarse, para ser un ser productivo pero lo más 
importante, es el desarrollo de las relaciones interpersonales como ser integral. 
La concepción del maestro del saber pedagógico influyen en la formación 
impartida hacia los estudiantes, ya que el conocimiento concebido como una 
simple reproducción d el a realidad y dada como una forma activa en el que el 
sujeto ayuda a configurarla y transformarla. Este tipo de educación 
personalizada donde el educando es el protagonista de su propia educación y el 
profesor el orientador es la educación a la que nos invita las actuales 
necesidades de una sociedad que requiere unas formas de vida. 
Una filosofía de la educación explícita es una necesidad esencial para el manejo 
crítico y reflexivo frente a todo el complejo d el a educación, más aun frente al 
uso de la tecnología educativa cuyas técnicas y efectos adquieren un sentido y 
direccionalidad según la filosofía que los anime y los sustente. 
Cuando hablamos del ser educador nos estamos refiriendo a la opción o 
decisión de poner nuestra acción, nuestro pensamiento, nuestra vida al servicio 
de una situación histórica que deseamos cambiar, es decir los esquemas que 
pretendemos romper, esquivar y hasta acabar, dar paso a la nueva generación " 
Nuevo Pensamiento" que se basa en la libertad de manejo del estudiante y 
reflexiones a priori de este mismo. 
La practica educativa como una socialización o como aparato ideológico en 
relación con los procesos económicos, políticos, culturales e histórico. 
En la perspectiva Latinoamericana esta relación nos indica la necesidad de 
estudiar críticamente las condiciones concretas de la sociedad Latinoamérica y 
Colombiana ( atraso - dependencia) pues de sus problemas específicos se 
derivan muchos problema educativos básicos : Posibilidades de acceso 
económico al estudio en todos sus niveles, la problemática de la deserción 
escolar, la carencia de escuelas, profesores, etc. 
Para promover el desarrollo del razonamiento de los valores lo mejor es el 
debate en el aula sobre programas que incorporen valores y la participación en 
el gobierno democrático de la escuela. Los elementos claves para el éxito se 
centran, en este punto, en la discusión activa entre iguales a propósito de 
cuestiones sobre los valores, en una atmósfera justa y considerada y en un 
conjunto de orientaciones para tal discusión, así como en una orientación 
explícita hacia un intento de descubrir la solución más justa, respetuosa y 
beneficiosa de una cuestión moral (sencillamente, un muestreo de «gustos» 
individuales). 
Estas cuestiones de los valores se deberán infundir en la escuela, en su 
personal y en su curriculum. Deberán acogerse expresamente y ser modeladas, 
quedando englobadas en la vida escolar. Deben formar parte de las aulas 
(investigación , proyectos, etc.). Más aún, deberán ser objeto de control y 
exigirse su aplicación., unos buenos padres no sólo deben establecer unas 
normas, sino que éstas deben ser elevadas pero asequibles; deben controlar su 
cumplimiento, aplicar las contingencias para su adhesión y desviación, y 
ofrecer apoyo a sus hijos/as para satisfacer tales normas. Nuevamente todos 
estos criterios son aplicables a la educación en los valores basada en la escuela, 
pero por lo que a las familias se refiere deberán aplicarlos de un modo justo, 
cuidadoso y respetuoso, incluyendo a los estudiantes como participantes 
válidos en la formación y mantenimiento del proceso educativo. 
Uno de los campos donde más expectativas crean y donde están tardando en 
integrarse las redes es la formación. Quizá porque la interacción cara-a-cara 
entre formador y formando, entre el que enseña y el que es enseñado, es 
considerada uno de los factores fundamentales de todo proceso de formación. 
Sin embargo, algunos prefieren - preferirnos - empezar a experimentar con la 
formación interactiva. 
Podríamos asumir que la mejor formación posible es sin duda la formación 
presencial. Un buen profesor haciendo gala de su claridad expositiva, un 
contundente carisma y una buena capacidad comunicativa no tienen rivales en 
el terreno de la formación. Un profesor desplegando con seducción su 
experiencia formativa es un acontecimiento inolvidable para un alumno (no 
debe ignorarse, sin embargo, que de las decenas de profesores que cada uno 
hemos tenido a lo largo de nuestra vida académica, recordamos solamente a 
unos pocos). Y aunque parezca paradójico nunca apreciaremos más la 
formación presencial y no apreciamos las ventajas comunicativas que nos 
enriquecen como persona. 
La educación va acompañada por un complejo contexto que de manera 
informal refuerza el interés del alumno por la actividad de aprendizaje que 
despliega (Los compañeros, el intercambio de apuntes y puntos de vista, el 
repaso en equipo, las actividades extraeducativas, el contacto con los 
profesores... en definitiva la comunicación interpersonal es el mejor detonante 
de la motivación). Pero, los sistemas de enseñanza deben atender a los cambios 
sociales, económicos, tecnológicos. Cada época ha tenido sus propias 
instituciones educativas, adaptando los procesos educativos a las 
circunstancias. En la actualidad, los cambios que afectan a las instituciones 
educativas configuran un nuevo contexto, donde la omnipresencia de las 
comunicaciones en la sociedad, la necesidad de formar profesionales para 
tiempos de cambio, la continua actualización de estos profesionales, exigen 
nuevas situaciones de enseñanza-aprendizaje y exigen, también, nuevos 
modelos adecuados a ellas. 
en el modelo de aprendizaje en que se inspiran, en la manera de concebir la 
relación profesor-alumnos, en la manera de entender la enseñanza. No parece 
aconsejable limitarse a explotar los nuevos medios sin salir de los viejos 
modelos, aunque como señala Bartolomé (1995), esta situación parece 
constituirse en transición imprescindible. Parece razonable que se den cambios 
en las formas que se ponen en práctica los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Otro aspecto más concreto que consideramos debe constituir motivo de 
reflexión es el grado de interactividad y de control de la comunicación que 
ofrece el sistema. Ambos, interactividad y control están determinados por las 
capacidades y recursos tecnológicos de que dispone el emisor y, sobre todo, el 
receptor, pero dependerá sobre todo del modelo didáctico que inspire el 
proyecto. Se trata, por tanto, de lograr el equilibrio entre la potencialidad 
tecnológica aportada por las redes y las posibilidades educativas que el sistema 
es capaz de poner en juego. En definitiva, estamos ante un problema 
eminentemente pedagógico. 
6.1 OBSERVAC ION ETNOGRÁFICA 
Como bien se sabe desde el punto de vista teórico y temático, la observación 
etnográfica sirve como procedimiento principal en investigaciones referidas a 
la cultura del grupo estudiado, en este caso se centro en la problemática 
planteada al inicio del trabajo, en la investigación impulsada en la universidad 
y más específicamente en las Ciencias Naturales, las notas de campo se 
tomaron palabras textuales de los profesores y estudiantes, describiendo 
hechos y situaciones en el área de clases relacionado con la investigación. 
En la observación etnográfica se tuvo en cuenta : 
los trabajos de consulta ( talleres - seminarios), el planteamiento de 
interrogantes, resueltos por los estudiantes. 
Encuestas 
Entrevistas 
Luego de la obtención de estos datos los interprete de la siguiente manera: 
6.1.1 Trabajos de consulta. 
El profesor es un facilitador del documento, para resolver el taller. 
Utilizan guías amarillas, de generación en generación. 
Se preparan seminarios de Investigación en Genética, de temas propuestos 
por el profesor o el estudiantes propone un tema de su interés. 
En el Aula el profesor poco plantea interrogantes y cuando lo hace termina 
resolviéndolos. 
Algunos realizan conferencias netamente magistrales. 
Algunos prefieren ser diversos en sus procesos curriculares. 
6.1.2 Análisis de Observaciones 
El profesor entrega todo masticado. 
El estudiante se ubica atrás del profesor, cuando el explica algún tema en el 
tablero, los estudiantes conversa, se ríen, etc. 
El profesor se da la vuelta y pregunta" de que se ríen" 
Los estudiantes están en clases pero conversan sobre otros temas "mañana 
hay salida de campo", "mañana es la caravana", "recogieron la plata del 
vídeo", algunos están volando en el espacio, miran el tablero, pero no lo 
observan, ni siquiera escuchan. 
Luego el profesor saca una guía que hay que tener mucho cuidado con ella 
por que se podría romper. 
Mañana hay un examen sobre las conferencias sobre las conferencias que le 
deje a .... 
Los estudiantes dicen profe el examen va por mucho porque no deje mejor 
un trabajo para compartir la nota. 
El profesor no le da opción al estudiante de consultar 
De quebrantar esos esquemas. 
El profesor persiste de hacer de la educación una constante repetición. 
No se le da al estudiante la libertad de crear, probar en el laboratorio "puede 
ser peligroso" pero cuando se confía en las bases impartidas, se le puede dar 
más soltura o por lo menos ser un poco más flexible. 
Salimos a la plazoleta.... 
Expresiones de amor, conferencias, música, poemas, etc. 
El profesor muestra un vídeo, explica y responde preguntas. 
Los profesores a veces limitan al estudiante a expresarse y dice de una manera 
sutil no sería que el escritor quería decir esto?. 
El análisis de muchas de estas expresiones cohiben al estudiante a ser critico y 
lo limitan aun estado de latencia absoluta. 
Los docentes observados experimentan multienfoques curriculares que se 
ciñen a las necesidades y a los resultados que ellos pretenden en sus clases 
"quehacer" , encontramos que algunos en la entrevista se dicen llamar 
eclécticos por que a veces se ven la necesidad de : 
Conferencias magistrales "todo gira en torno al conocimiento" 
Teoría - practica, practica - teoría 
Parte de los interrogantes que se tiene en cuenta es la participación activa del 
estudiante, por otra parte aun existen prototipos en vía de extinción de clases 
netamente magistrales, que hasta le enseñan como sentarse en clases. 
El profesor es engendro de su escuela estructuradora, ya que el enseña como le 
enseñaron pero a veces no tiene presente que las necesidades y los tiempos 
cambian. El modelo de educación que más se utiliza es realiza la teoría y se 
comprueba con la práctica. 
6.1.3 Expresiones de agentes externos: 
Todavía el profesor "echando el mismo discurso" 
Ese profesor no cambia. 
El es cuchilla, 
El se sigue de la Barnnes. ( libro de zoología) 
6.1.4 Curriculum oculto: 
Ese profesor si es canson 
Mejor no voy a clase, si cuando voy salgo peor de lo que entre. 
Para que entro a clases, si en el examen van a salir, están en las conferencias. 
Nombre si ese profesores en chevere. 
No entiendo porque el profesor nos pone a realizar 100 ejercicios de 
química. 
El examen final es una exposición "tema" para ver la expresión oral; pero no 
pueden traer fichas y las carteleras deben de ser de títulos o esquemas 
explicativos, el profesor en la clase abre el libro, se me olvido el ejercicio, o 
vamos a confirmar la respuesta, no... no....es así, es así.... 
Los estudiantes muestran en entender en las clases pues la verdad es que temen 
a preguntar por el temor de que se rían o de no seguir entendiendo y se 
muestra en las expresiones o cuando dicen el profesor es chevere por que la 
nota de semestre es un trabajo no importa la calidad, si no el hecho de 
presentarlo, o si mejor prefieren los estudiantes hablan de otros temas con el 
compañero, vecino o hace cualquier otra cosa diferente a lo concerniente con 
la clase. 
6.1.5 Procesos curriculares y Modelo pedagógico 
En la Universidad se observa el uso de multiprocesos curriculares los cuales 
adaptan a la clase, o provienen de el tipo de escuela de donde procedan los 
profesores, pero en mi visita observe clases donde se observa el proceso 
curricular practico y se nota más en las cátedras de biología y química, algunas 
veces observé el técnico el profesor se centra en conceptos preconcebidos y 
solo se preocupa por los contenidos, siguiendo los esquemas de la educación 
bancaria, estos profesores tiene en claro que la educación debe restructurarse 
pero al parecer es dificil romper los esquemas, en los Seminarios hay más 
libertad para los estudiantes, las clases no siguen un esquema especifico y suele 
adaptarse a las situaciones como en el caso de la Cátedra de Educación 
sexual el profesor no tiene en cuenta el sitio de desarrollo de la clase, ni 
tampoco los contenidos. 
Es por eso si leemos las encuestas realizadas sobre los procesos curriculares 
que se llevan actualmente en la universidad y especial el que llevan algunos 
profesores en su cátedra, una de las respuestas corresponden a lo planteado en 
mi análisis de las observaciones del proceso que se imparte en el 
program a(ver encuesta) 
En cuanto al modelo pedagógico, actualmente la Universidad se aplica el 
conductivismo, en el cual no se tienen en cuenta los principios de comprensión 
progresiva , ni las necesidades del educando y mantenemos la programación 
mecánica y repetitiva que no facilita la creatividad y la necesidad de 
exploración de la naturaleza. 
6.1.6 ANALISIS DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 
Encuesta realizada a profesores y estudiantes de Ciencias Naturales 
PREGUNTAS ESTUDIANTES PROFESORES 
El fin fundamental del Lic. en 
¿Cual es la tarea o fin fundamental Educar al estudiante desde el punto C.N. es responder a las 
del licenciado en Ciencias de vista de las Ciencias Naturales, exigencias del mundo actual y 
Naturales (C.N) ?. haciendo que valoren el trabajo y solo se concretará en la medida 
conociendo de los científicos, 
encontrando su utilidad en beneficio d 
en que provoque en las nuevas 
generaciones la formación de 
el a comunidad. actitudes propias del 
Formar estudiantes con capacidades pensamiento reflexivo que se 
autenticas, críticas y totalmente manifestarán en cambios de 
definidas, conducta significativos en el 
estudiante. 
¿Como debe ser el Debe demostrar en práctica que utiliza El Lic. C.N debe identificarse 
comportamiento como persona de una buena escala de valores, debe por su comportamiento en todo 
un Lic, de su índole? mostrar transparencia en su momento que le toque actuar 
personalidad y debe comportarse, 
como un educador no sólo en la 
como persona, en su 
comunidad y en su rol como 
escuela, si no, también donde esté, 
sobre todo debe ser estudioso, con 
aptitudes propias de cada individuo 
con más o menos atributos, 
docente en el espacio lugar 
donde le corresponda ejercer su 
profesión. Debe ser respetuoso, 
amable, responsable, justo, 
crítico, colaborador, estudioso y 
un facilitador del aprendizaje de 
su saber especifico. 
Manifestar curiosidad, interés 
y entusiasmo por las ciencias 
y por las cosa que lo rodean. 
Tener hábitos de observación 
sistemático para ser capaz 
¿ Que características cree Ud. 
Debe ser : Innovador, creativo, 
sofisticado, una persona dedicada al 
de detectar actitudes 
científicas en sus alumnos. 
debe tener como futuro docente estudio. Tener conocimiento de las 
de esta índole? modalidades del 
pensamiento científico acerca 
del desarrollo de las ciencia. 
Manejar con fluidez el 
vocabulario científico 
apropiado, de acuerdo al 
grado de conocimientos de 
sus alumnos. 
Buscar siempre una 
explicación lógica y racional 
a todo interrogante planteado 
dado que la tecnología de 
avanzada del próximo milenio 
será exigente. 
¿ Para usted que son los valores? Son normas de comportamiento y 
conducta innatas o adquiridas de cada 
individuo. 
Los valores son los principios 
que caracterizan e identifican a 
toda persona, a todo 
profesional, educador, 
determinando su importancia en 
el desempeño personal y 
laboral. 
¿ Que valores son importante 
inculcar en las Ciencias Naturales? 
El respeto, la solidaridad, la 
honestidad, la tolerancia, el amor a las 
Ciencias Naturales. 
Valorar las distintas 
manifestaciones de la vida. 
No juzgar, ni evaluar 
apresuradamente, ni hacer 
generalizaciones que 
conlleven a desmeritar a las 
personas. 
Adquirir respeto Y 
responsabilidad hacia la 
protección, conservación y 
aprovechamiento de las 
distintas fuentes de recursos 
naturales. 
Ser honestos y sinceros en el 
desempeño de su profesión . 
Practicar la democracia en 
las decisiones a tomar. 
¿ Que valores se han perdido en Se han perdido los valores éticos y La capacidad de reconocer 
esta área? morales, es decir, factores importantes los errores ante las nuevas 
para la formación del individuo como evidencias de la ciencia. 
ser socializado como: La honestidad, 
la solidaridad y la tolerancia. 
La critícidad del saber 
específico. 
La capacidad del respeto y la 
admiración en la búsqueda 
de la verdad. 
ANALISIS DE LA ENTREVISTA 
Comentarios de la primera pregunta : el fin como se plantea en el perfil propuesto 
por el programa es engendrar dueños de conocimiento humanístico- cultural-
científico, en la realidad el programa esta dejando vacíos por que a veces no 
concreta o no se centra en las necesidades actuales. 
Comentarios y recomendaciones de La segunda pregunta : Muchos de los futuros 
docentes tiene presente el rol que debe desempeñar y esto contribuirá en su 
desarrollo personal. 
Comentarios de la tercera pregunta : lo más importante es que debe ser agente 
poseedor e interlocutor de los valores y de la investigación como valor colectivo de 
la sociedad en las ciencias. 
Comentarios de la cuarta pregunta : los valores son la base de la convivencia 
social, pero además enriquecen las relaciones interpersonales, por ello los 
conceptos dados por los profesores y estudiantes son acertados. 
Comentarios de la quinta pregunta : tal vez del amor que hablan los estudiantes sea 
el placer por investigar y por apropiarse más del conocimiento. 
Comentarios de la sexta pregunta : Sean perdido el valor de orientar a sus 
estudiantes a ser más imperativos, motivándoles a reatar pequeños estudios, 
estructurándolos para su formación futura como investigador. 
Nota : Solo se tomaron en cuenta para comparar preguntas concernientes con 
el perfil y lo valores que deben estar presente en el educador actual y el futuro 
licenciado en Ciencias Naturales, en anexo mostramos las demás preguntas que 
me sirvieron para enfocarme un poco más hacia el tema. 
6.1.6.1 ENTREVISTA 
Estudiante : ¿ En el transcurrir de sus estudios en Licenciatura en Ciencias 
Naturales ha realizado una investigación? ¿ En que área? ¿Como requisito? 
De 30 encuestados en los semestres de IV - IX en Licenciatura en Ciencias 
naturales obtuvimos 7 si y 23 no; en las áreas de Biología y química, 
distribuidos de la siguiente manera. 
Semestre SI NO No de estudiantes área 
IV 1 3 4 Pedagogía 
V 4 4 
VII 14 14 
VIII 3 2 5 Biología 
IX 3 3 Biología y química 
Total 7 23 30 
% 23.33 76.66 
Lo que me muestra que es poca la participación del estudiante en la 
investigación y la incorporación en los procesos investigativos, también es 
importante, destacar que el estudiante no realiza trabajo sin presión alguna y 
que muchos de los si o el total se proponen trabajos como prerrequisito para 
aprobar una asignatura. 
EL profesor le falta motivar, incentivar los procesos investigativos y hacer las 
clases más esenciales en saber del perfil que se proyecta en la universidad y 
más específicamente en el programa de Lic. en Ciencias Naturales. 
Estudiantes y profesores : 1. ¿ Que es investigación? 
2. ¿ Es lo mismo consultar que investigar? 
E ST UDIANT E S PROFESORES 
L Tomar cualquier tema a desatollar 1. La investigación puede mirarse 
temáticas llevar a cabo pasos, procesos para desde dos ángulos básicos el que 
Consultar un tema posible que no haya sido existe ahorita, sobre medio de 
consultado por nadie. consultas y a través de procesos de 
investigación. 
sobre todo en la facultad de educación de 
una investigación de tipo formativo que 
busca reestructurar procesos educativos 
llegar a la investigación. 
desde ese énfasis de la investigación, hay 
otra investigación que se hace en los 
Ciencias básicas son las ciencias general 
mente enfocada hacia el estudio de los 
programas de Ciencias Naturales y 
ciencias exactas como el caso de las 
matemáticas estas investigaciones aplicadas 
llevan a que la investigación en Ciencias 
básicas lleve a la mejora del medio 
ambiente, etc. 
La investigación conduce a la 
obtención de conocimientos en las 
ciencias 
2. La consulta es una etapa de la 
investigación. 
Es leer o tener una información. 
Es traer a manos temas que han sido 
consultados por otros. 
Comentarios : Los estudiantes tendemos a 
confluir investigación con una consulta, 
cuando la consulta a penas es solo una etapa 
de la investigación. No está claro el  
2. La consulta es refrescar conocimientos, 
se realiza para controlar hechos que van a 
servir como base para la investigación, fichas 
bibliográficas. 
concepto de investigación. 
proceso de acreditación previa en la facultad hemos descubierto que a través 
del proceso colectivo que se ha hecho en todo los programas de que no hay 
claridad de perfección curricular en la facultad, es si lo que ha hecho como 
Curriculum es lo que a cada docente ha estimado conveniente o lo que cada 
programa ha estimado adecuado. 
Pero como política institucional a través de la facultad de educación no existe 
Currículo fijo, apenas lo estamos realizando. 
El enfoque curricular de las C.N debe llevar a generar en el estudiante aptitudes 
para la investigación, desafortunadamente los currículos desarrollados en la 
Universidad son de tipo conductista, y solo se desarrollan temáticas impuestas 
como tareas para enriquecer los conceptos que se vienen manejando. 
Los profesores tiene un multicurrículo y se hacen llamar eclécticos. 
6.1.6.1 ENTREVISTA 
En la primera pregunta del cuestionario no va determinar el porque el 
desinterés de algunos estudiantes en realizar o participar en investigaciones. 
¿ Fue Ciencias Naturales su primera opción al inscribirse en la universidad del 
Magdalena? 
SI NO Numero de estudiantes(último semestre) 
9 6 15 
Esta puede ser una de las causas del desinterés de los estudiantes de realizar 
investigación en las ciencias naturales, por ello en los resultados muestro a esto 
como una de las causas que esta afectando el curso de la carrera. 
7. MARCO LEGAL 
El educador es el orientador en los establecimientos educativos de un proceso 
de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las 
expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad. 
Como factor fundamental del proceso educativo: 
Recibirá una capacitación y actualización profesional. 
No será discriminado por razón de sus creencias filosóficas, políticas o 
religiosa; 
Llevará a la practica el proyecto educativo institucional y 
Mejorará permanentemente el proceso educativo mediante el aporte de 
ideas y sugerencias a través del consejo directivo, el consejo académico y 
las juntas educativas. Art 104. El educador, titulo VI , capitulo I, de los 
educadores . Ley general de educación actualizada 1999. 
La formación de educadores tendrá como fines generales. 
formar a un educador de la más alta calidad científica y ética; 
Desarrollara la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del 
saber del educador; 
Fortalecer la investigación en le campo pedagógico y en el saber específico, 
y 
Preparar educadores a nivel de pregrado y de posgrado parea los diferentes 
niveles y formas de prestación del servicio educativo. 
Art.109 Formación de educadores, capitulo II, finalidades de la formación de 
educadores. Ley general de educación actualizada 1999. 
Fines de la educación. De conformidad con el Art.67 de la constitución 
política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
1° El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que le imponen 
los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 
formación integral, físico, psíquico, intelectual, moral, espiritual, social, 
afectivo, ético, cívico y demás valores humanos. 
2° La formación en le respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 
paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
3° La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que 
las afectan en la vida económica, política, administrativo y cultural de la 
nación. 
4' La formación en el respeto a la autoridad legitima y a la ley, a la cultura 
nacional, a la historia colombiana y los símbolos patrios. 
5° La adquisición y generación de conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos estéticos, mediante la 
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 
6' El estudio y la comprensión critica de la cultura nacional y de la diversidad 
étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de 
identidad. 
7° El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de 
la cultura, el fomento de la investigación y del estímulo a la creación artística 
de sus diferentes manifestaciones, 
r La creación y el fomento de una conciencia de soberanía nacional y para la 
practica d e la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 
Latinoamérica y con el Caribe. 
9° El desarrollo d e la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el 
avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al 
mejoramiento cultural y de la calidad de la vida d e la población , a la 
participación en la búsqueda d e alternativa d e soluciones a los problemas y al 
proceso social y económico del país. 
100 
 La adquisición de una ciencia para conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de 
los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura 
ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural d e la nación . 
110 La formación en la practica del trabajo, mediante los conocimientos 
técnicos y habilidades, así como en La valoración del mismo como 
fundamento del desarrollo individual y social. 
12° La formación para la promoción y preservación d e la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 
recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y 
13° La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo 
del país y le permita al educando ingresar en el sector productivo. Art.5 Fines 
de la educación, por lo cual se expide la ley general de educación . Ley general 
de educación actualizada 1999 . 
8. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
El perfil del Licenciado de Ciencias Naturales es el más completo de todos los 
licenciados en el área de Ciencias básicas pero se descuida el desarrollo 
humanístico en el crecimiento personal y no se enseña de la mano de la 
investigación, los valores y le ética que se debe tener cuando se aprecia y se 
investiga de verdad. 
La falta identidad profesional es otro problema que aqueja al perfil del 
docente, si revisamos las encuestas la pregunta, ¿fue Ciencias Naturales su 
primera opción al inscribirse en la Universidad del Magdalena? más del 50% 
respondió no, con exactitud de 15 entrevistados en los semestres más 
avanzados 9 estudiantes respondieron NO y 6 estudiantes SI, que 
porcentualmente, corresponden al 60% y al 40% , este resultado muestra que 
muchos de estos estudiantes están por simple casualidad y que esto limita la 
importancia que para ellos prima el deseo de ser docentes de esta manera 
subestiman atentado con su autoestima la frase más nombrada " bueno que se 
va hacer" me tocó ser docente; Recuerdo en conversaciones de graduados de 
Licenciatura de Biología y Química muchos querían ser Médicos, Biólogos, 
Químicos, etc. esto nos muestra que muchos licenciados en Ciencias Naturales 
no aprecian el hecho profesional ligado a la docencia, he aquí la importancia 
de indagar sobre el perfil del Licenciado en Ciencias Naturales. 
de 20 estudiantes (Tsem) que cursaron esta asignatura sólo 2 estudiantes 
aprobaron; lo que equivale en cifras porcentuales al 10% de la población 
estudiantil de séptimo semestre y los de octavo (8°) semestre aprobaron todos 
los estudiantes que en cifras porcentuales equivale al 100%, de esta manera 
reafirmo que no se le puede inculcar investigación en los últimos semestres a 
C.N (Ciencias Naturales), si no que esta debe ser una tarea colectiva en el 
transcurrir de la formación del de este educador 
En las Encuestas como : 
¿En el transcurrir de sus estudios en Licenciatura en Ciencias Naturales ha 
realizado proyectos de investigación? 
¿ Que es investigación? . ¿Es lo mismo investigar que consultar? 
¿ Cual es el proceso curricular que se sigue en la Universidad y 
especialmente en las Ciencias Naturales? 
En la pregunta numero 12 del cuestionario se plantea una pregunta relacionada 
con grado de tolerancia, que llevan como fin ver las reacciones de los 
entrevistados y la falta de sinceridad. En fin las personas no aceptan 
recomendaciones aunque fingen aceptarlas, estamos en una época en que todos 
estamos prevenidos por que a veces los comentarios carecen de sentido y por 
que llevan sentimiento de destrucción de la integridad como persona. 
De los 10 estudiantes y de 5 profesores, todos contestaron que si aceptarían 
sugerencias y recomendaciones, lo cual me da para afirmar lo planteado en el 
párrafo anterior, veamos lo expresado por profesores y estudiantes. 
Claro que esto no quiere decir que todos no sean sinceros, si no que la gente 
tiene miedo de equivocarse y más cuando su responsabilidad es tan grande 
como la del educador. 
Profesores : 
"Deben ser de aceptación siempre y cuando estén marcadas dentro de criterios 
de construir". 
Estudiantes : 
" Normalmente ya que todo depende de donde y como se procedan dichos 
consejos y si son dignos de tenerlos en cuenta" 
Yo me caracterizó por escuchar a todo el mundo pero tengo bien claro que 
mis problemas los resuelvo en el aspecto que sea" 
9. PROPUESTA 
Se debe brindar capacitación en la formación personal e integral de cada 
profesional y en este caso a los docentes en el área de las Ciencias Naturales, 
teniendo la mente abierta a las exigencias y cambios de la educación. 
Es por eso que se debe realizar talleres en que se este más en contacto con la 
preparación personal, en el enriquecimiento en valores, aptitudes y actitudes . 
Los talleres de constar de trabajos sociales (T.S), para mantener relaciones 
interpersonales que ayuden al enriquecimiento personal y ético de cada cual. 
Seminarios, conferencias sobre las experiencias vividas en el T.S. 
Se debe incorporar al estudiante a las investigaciones llevadas por la 
Universidad para despertar el espíritu investigativo y se le debe brindar una 
preparación adecuada en todo el transcurrir de la carrera, comenzando por la 
metodología de la investigación, como presentar un proyecto para vender a una 
entidad , etc. La educación que se debe brindar debe tener un proceso critico 
de los hechos, situaciones de la región. 
Resumiendo tenemos cinco viables propuestas que pueden ponerse en marcha 
para mejorar la calidad de educación impartida en las Ciencias Naturales, 
veamos: 
Talleres de intercambio de ideas, motivados por la acción equiláteral 
educador - educando en la acción investigativa de la educación en las Ciencias 
Naturales: De la siguiente manera realizando talleres en un espacio de dos (2) 
horas, los días sábados en los que se trataran las dificultades que presente el 
educando. 
Definir líneas de investigación en licenciatura en Ciencias Naturales. 
Incorporar estudiantes a líneas de investigación de la Universidad en la que 
se formen cotidianamente, futuros docentes con ideas creativas e innovadoras: 
Los docentes actuales de Ciencias Naturales deberán presentar semestralmente 
un proyecto de investigación (como requisito para demostrar su desempeño 
profesional en esta asignatura); en el cual se encuentren vinculando estudiantes 
de los diferentes semestres que practique cátedra, este proyecto debe tener 
objetivos que permeen y motiven en la investigación a los estudiantes, a demás 
debe constar con agentes que permitan desarrollar destrezas en los órganos de 
los sentidos (olfato, gusto, tacto, audición y visión). Debe constar de : 
Nombre del proyecto 
Nombre del docente y de los estudiantes vinculados 
institución a que se encuentra vinculado 
programa y cátedra desarrollada 
Referente pragmático de las Ciencias Naturales y la investigación social o 
cultural. 
Crear activadores o motivadores de investigación como premios, 
reconocimientos o certificados. 
Que los estudiantes de los semestres noveno (9) y décimo (10), con 
promedios excelentes y que estén interesados en promover la investigación 
continúen con el desarrollo de los talleres, como practica docente o como 
refuerzo en el manejo grupal, los talleres propuestos son : 
ler semestre 
 afianzando los sentidos 
2' semestre 
 comprensión de textos 
3er semestre normas ICONTEC para la presentación de proyectos. 
4° semestre pedagogía de la Investigación 
5° semestre 
 redacción de proyectos 
6° semestre 
 anteproyecto como requisito para aprobar el semestre 
70  y 8° semestre 
 presentación del proyecto 
90  semestre 
 sustentación y puesta en marcha de la propuesta 
Los proyectos deben tener proyección social, cultural y desarrollo de las 
Ciencias Naturales. 
En el nivel inductorio que brinda la institución se debe promover charlas que 
expresen la importancia de estos talleres y el pertenecer a un grupo de 
investigación, el reconocimiento académico; con un diploma auxiliar que 
especifique los seminarios aprobados; siempre y cuando todos los talleres 
hayan sido cursados y aprobados por el educando. 
modelo pedagógico 
El modelo pedagógico que se busca en esta propuesta debe incursionar al 
estudiante en el campo de la investigación presentandolé mejores ofertas de 
este saber específico por ello se presenta que el modelo que se debe impartir en 
la actividad o la relación Alumno - investigación - docente debe ser el modelo 
pedagógico contemporáneo y la pedagogía conceptual. 
"la escuela tradicional cumplió un importante papel en la historia, pero no 
responde a las expectativas de la sociedad actual". 
Lo que se pretende es impulsar al estudiante a que plante situaciones y él 
mismo sea capaz de resolverlas; hacerlo participe, creativo, que se apropie de 
ella para poder mostrar modelos innovadores en su esencia, en su saber, se 
necesita formar personas abierta a los cambios, de pensamiento sistemático y 
global que favorezcan el análisis de hechos, situaciones que engendren un 
interés social "plural" o uno individual "singular". 
Enseñarlo a vivir en armonía con las demás especies; haciéndolos más 
enriquecedor de las observaciones, del compartir y el biofigurador de su 
fisiología e interacción. 
Aplicaciones del conductismo a la educación en la Universidad en lugar de 
construir programas adecuados, fundados sobre un principio de comprensión 
progresiva, todo se hm ita a trasponer en términos de programación mecánica el 
contenido de manuales corrientes. Citado por Sánchez. Luis Jaime 
(1985).pag147. 
Esta teoría pretende generar metodología "constructivistas" sin que formulen 
previamente unos propósitos, unos contenidos y una secuencias diferentes a 
las formuladas por la escuela tradicional. 
Este modelo tenía en cuenta las necesidades que se planteaban o que percibían 
en el educando, solo partía de la interacción contenido-concepto pero del 
educando - necesidad. 
El estudiante debe ser participe de su propia educación, creando conceptos y 
desarrollando estrategias que le permitan ampliar sus conocimientos de manera 
interactuante: con el conocimiento, con el (los) educador, con la sociedad, con 
sus padres y hasta con la naturaleza, todo este entorno hace parte del ente más 
funcional para el desarrollo vital de la educación reflexiva y critica. 
PROPUESTA VIABLE 
En mi calidad como estudiante y en el factor limitante que para mi esto 
concierne, la propuesta que desarrollé es la realización de unos talleres aislados 
del desempeño de los docentes en los cuales trataba en la medida de mis 
conocimientos de adentrar y hacer mas participativo al estudiante en el proceso 
de la investigación, familiarizándolo con el desempeño de las aptitudes de cada 
uno, muy a pesar de no ser lo más pertinente para esta clase de propuestas ya 
que se deben manejar simultáneamente con las clases teórico - practicas en las 
cuales se les de al estudiante herramientas para su propio desarrollo. 
Talleres 
Fraternizando con los estudiantes 
interpretación de lectura 
Indagando en la investigación 
Afianzando los sentidos 
Vista (observación) 
oído (identificando sonidos) 
tacto (identificando superficies) 
Gusto (identificando sabores) 
Olfato (identificando olores) 
RESEÑA DE LOS TALLERES 
En el primer taller de fratemización con los estudiantes, se establecieron 
vínculos de amistad, de conocer más la cotidianidad de cada uno, como sus 
preferencias, sus perspectivas y las metas que querían alcanzar, los que nos 
llevó a una amistad más que todo. La lúdica utilizada para romper el hielo y de 
esta manera permitir el dialogo ab ierto.(escuchar en el cassette No 1). 
En el segundo taller noté las apreciaciones de cada uno de los estudiantes, en 
unos el mamagallism o propio de los costeños, en otros lo poco extrovertidos 
que eran, realizamos una lectura, cuyo fin eran expresar lo que quería mostrar 
la escritora del articulo (doctora Florence Thom as, El hilo de la violencia De 
senos y ética), todos expresaron literalmente lo que había escrito la doctora 
pero se olvidaron de los mensajes que tienen algunas lecturas y que es más 
importante interpretar los que nos quiere decir el autor, nosotros los 
estudiantes estamos acostumbrados a decir literalmente las cosas sin 
encontrarle el sentido perteneciente a una lectura. 
Además contestaron un pequeño cuestionario en el que solo utilice preguntas 
cerradas para darle un valor cuantitativo a las respuesta, como está expuesto 
en el cuadro de las actividades. 
En el tercer taller los estudiantes se mostraron más interesados, por lo 
dinámico que se convirtió la estrategia de descubrir el tema que desarrollarían, 
sentí mayor compenetración y empatía por parte de los estudiantes, el interés 
por saber el orden de los pasos de la investigación y por conformar el grupo de 
investigadores en ciencias naturales de la facultad de educación. 
El cuarto taller fue el que tal ves gusto mas por la relación con la naturaleza, se 
trató de contemplar la naturaleza en todo su esplendor y a la vez desarrollar el 
sentido de pertenencia hacia nuestro entorno, además su objetivo principal era 
mejorar la percepción por los diferentes órganos de los sentidos, se realizo un 
inventario y estudiaron las relaciones de algunos organismos con el medio 
(escuchar cassette No2 y 3). 
Los estudiantes distinguieron diferentes sonidos como campanas, animales 
(ranas, aves, etc.), observaron la forma de las hojas y realizaron algunas 
preguntas. 
El próximo sábado continuamos con la identificación de sabores, olores y 
sonidos; degustaron y apreciaron la diferencia entre dulce, ácido, salado, entre 
los olores mas agradables hasta los más desagradables, con la ayuda de una 
grabadora y discos compactos de diferentes animales, distinguieron a cada uno 
de ellos. 
PROPUESTA: LA INVESTIGACIÓN UN VALOR FUNDAMENTAL EN LAS CIENCIAS NATURALES INSTITUCIÓN: UN! MAGDALENA 
PROGRAMA : LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES FACULTAD : EDUCACION GRADO : PRIMER SEMESTRE 
TIEMPO DE FtEALIZACION : 12 HORAS INTENSIDAD HORARIA :1 DM DE REALIZACION : SABADO 4 (CUATRO) DE SEPTIEMBRE 
TALLER No • I NOMBRE : FRATERNIZANDO CON LOS ESTUDIANTES METODO LUDICA HORARIO: 8 AM - 10 AM 
ACTIVIDADES A REALIZAR ESTRATEGIAS (COMO) TIEMPO PREVISTO (CUANDO) 
EVALUACIÓN RECURSOS COMENTARIOS Y 
OBSERVACIONES 
Fraternizando con los 
estudiantes por medio de CUALITATIVA: veremos el HOJAS DE PAPEL 
CONOCIENDO : juegos; en mesa redonda los 2 HORAS grado de fraternización que Este método me permitirá 
PRESENTACIÓN DEL estudiantes dirán sus presentan el orientador con los LAPIZ hacerme una idea de bases 
ESTUDIANTE CON EL 
ORIENTADOR 
nombres, donde viven, si tiene 
novia, sus metas y propósitos 
con la carrera 
estudiantes. investigativas que posee el 
estudiante 
PROPUESTA: LA ENVESTIGACIÓN UN VALOR FUNDAMENTAL EN LAS CIENCIAS NATURALES INSTITUCIÓN: UNI MAGDALENA 
PROGRAMA : LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES FACULTAD: EDUCACION GRADO : PRIMER SEMESTRE 
TIEMPO DE REALIZACION : 12 HORAS INTENSIDAD HORARIA : 2 DIA DE REALIZACION : SABADO 2 (DOS) DE OCTUBRE 
TALLER No :2 NOMBRE : 1NTERPRETACION DE LECTURA METODO : ANALITICO HORARIO: 8 AM - 10 AM 
ACTIVIDADES A REALIZAR ESTRATEGIAS (COMO) TIEMPO PREVISTO 
(CUANDO) 
EVALUACIÓN RECURSOS COMENTARIOS Y 
OBSERVACIONES 
LECTURA INDIVIDUAL Y CUESTIONARIO : Los CUANTITATIVA • Los no Detectar deficiencias y 
GRUPAL : interpretación de estudiantes responderán las 2 HORA tendrán un valor d' e cero, las facilidades de los 
identificación el argumento 
del texto 
preguntas formuladas, preguntas intermedias como: 
aveces, tal vez, entre otras 
tendrán un valor de 1/2, las 
respuesta si un valor de 1 
TEXTO (ver anexo No 9) estudiantes en la 
interpretación de textos. 
PROPUESTA : LA INVESTIGACIÓN UN VALOR FUNDAMENTAL EN LAS CIENCIAS NATURALES INSTITUCIÓN : UN! MAGDALENA 
PROGRAMA : LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES FACULTAD : EDUCACION GRADO : PRIMER SEMESTRE 
TIEMPO DE REALIZACION : 12 HORAS INTENSIDAD HORARIA: 2 DIA DE REALIZACION : SABADO 11 (ONCE) DE SEPTIEMBRE 
TALLER No • 3 NOMBRE: INDAGANDO EN LA INVESTIGACION METODO : JUEGOS HORARIO: 8 AM - 10 AM 
ACTIVIDADES A REALIZAR ESTRATEGIAS (COMO) TIEMPO PREVISTO (CUANDO) 
EVALUACIÓN RECURSOS COMENTARIOS Y 
OBSERVACIONES 
INTERPRETACIÓN DE LA En fichas de 30 cm por 5cm 1 HORA CUALITATIVA : Se evaluará la CARTULINA Con esta dinámica se 
PALABRA INVESTIGACIÓN los estudiantes descubrirán los capacidad que presentan los pretende agilizar el 
componentes de una 
investigación e investigadores 
famosos corno Dr. Carlos 
estudiantes para descubrir 
palabras, hechos o situaciones 
por medio de pistas que los 
conlleven a una palabra clave o 
a la solución de un problema. 
MARCADORES pensamiento para dar 
respuestas oportunas y 
claras en el menor tiempo 
posible. Llinas y Dr, Manuel Elkin 
Patarroyo que los llevarán a la 
palabra investigación. 
Los estudiantes expresaran 
los conceptos a priori que 
CUALITATIVA : Se avaluará la 
destreza que presenta el 
estudiante para armar 
conceptos a partir de 
recopilación de ideas dadas por 
sus compañeros y por El. 
CONCEPTOS BÁSICOS DE 
INVESTIGACIÓN 
tiene sobre lo que es la 
investigación y con ayuda de 
todos se armará el concepto 
representativo de la 
investigación en la propuesta 
1 HORA TABLERO 
MARCADORES 
PROPUESTA: LA INVESTIGACIÓN UN VALOR FUNDAMENTAL EN LAS CIENCIAS NATURALES INSTITUCIÓN: UNI MAGDALENA 
PROGRAMA : LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES FACULTAD : EDUCACION GRADO : PRIMER SEMESTRE 
TIEMPO DE REALIZACION : 12 HORAS INTENSIDAD HORARIA : 8 DIA DE REALIZACION :25 IX 1999, 2,9, 23 X 1999 
TALLER No : 3 NOMBRE : AFIANZANDO EN LOS SENTIDOS METODO : JUEGOS HORARIO: 8 AM - 10 AM 
ACTIVIDADES A REALIZAR ESTRATEGIAS (COMO) TIEMPO PREVISTO 
(CUANDO) 







SABORES Y OLORES 
Con la ayuda de una 
grabación de sonidos de 
animales, los estudiantes 
identificarán cada uno de los 
animales que allí se 
escuchan. 
En una salida a la granja los 
estudiantes harán una 
observación en un metro 
cuadrado por grupos harán un 
inventario y descripción del 
área observada ej: colores, 
forma, etc., escogerán un 
animal para detallar sus 
actividades, textura de la piel, 
color, etc. También se tendrá 
en cuenta los sonidos para 
determinar de que organismo 
puede ser , percibir olores 
característico de la granja. 
En el salón identificaremos 
8HORAS 
En las tres secciones se 
evaluará el avance que 
presenten los estudiantes al 
final de este taller haciéndoles 
un prueba de percepción a los 
estudiantes. 
GRABACIONES 
MATERIAL DE CAMPO 
LUPAS 
DIFERENTES OBJETOS EN 
FORMA, COLOR, TAMAÑO, 
OLOR Y TEXTURA. 
Estos juegos son la forma 
más adecuada de llegar al 
estudiante y permitirle un 
mejor desarrollo de sus 
actividades. 
11-4.- 




SUPERFICIES El estudiante mediante el roce 
de las texturas con las manos 
podra identificar su textura de 
los diferentes objetos y la cara 
de sus compañeros. 
TALLER No 1 
NOMBRE: FRATERNIZANDO CON LOS ESTUDIANTES 
OBJETIVO : Crear vínculos afectivos entre estudiante-estudiante Y 
orientador-estudiante. 
Idealizar y conocer a los estudiantes que participen en el taller. 
METOLOGIA: Presentación, en posición de los alumnos en semicírculo de 
derecha a izquierda cada estudiante dirá su nombre, ocupación (diferente ala de 
estudiante), tiene novio (a), donde vive, si fue ciencias naturales su primera 
opción y sus metas y fines para realización personal y profesional. La 
aplicación de otros juegos como no hagas con los demás lo que no te gustarían 
que hicieran contigo, entre otros. (escuchar cassette No 1 y 2 y como soporte 
los papeles donde anotaron lo que querían que hicieren sus compañeros), 
HALLAZGOS : Los estudiantes mostraron ser extrovertidos y mantener 
buenas relaciones con sus compañeros, además me acogieron como una 
compañera más y nos recreamos mutuamente. 
DIFICULTADES: Al principio me llamaban profesora "paradigma" 
SUPERACION : Se pudo romper con la lúdica utilizada. 
CONCLUSION : Al comenzar un taller se hace necesario conocer un poco 
de cada persona y crear vínculos afectivos, para que de esta manera se rompa 
el hielo entre ambas partes y no exista un muro que no permita, la 
comunicación y la interrelacion del estudiante-orientador. 
TALLER No 2 
NOMBRE; INTERPRETACION DE LECTURA 
OBJETIVO : realizar ejercicios de comprensión de lectura que contribuyan al 
desarrollo de la agilidad mental y reflexiva de textos. 
Detectar deficiencias y facilidades en los estudiantes para la comprensión de 
lectura, 
METOLOGIA: Con la ayuda de un texto de senos y ética escrito por la 
doctora Florence Thomas, los estudiantes deberían leer detenidamente para 
luego expresar la escencia de lo plasmado en este texto, la idea principal o el 
argumento, luego lo leímos entre todos y armamos un argumento grupal. 
(escuchar cassette No 2). 
HALLAZGOS : Los estudiantes se expresan literalmente, es decir no buscan 
la excencia del texto, pocas criticas y no detallan y ni leen con precaución. Hay 
un grupo que trabaja con seriedad y que trata de superarse. 
DIFICULTADES: Son un poco flojos para la lectura y a veces la falta de 
seriedad, por no ser una asignatura reglamentaria en algunos. 
SUPERACION : Hice el taller más dinámico, realizándoles preguntas a cada 
uno y que pasaran al tablero a escribir y a sustentar su tesis o idea principal. 
CONCLUSION : A veces la dinámicas que se plantean en un proyecto no 
son las más acertadas y cuando estas en el escenario te das cuenta que esta 
cayendo en los talleres poco dinámicos y aburridos que contribuyen al 
desorden y a que los estudiantes estén pendientes de otras cosas. 
TALLER No 3 
NOMBRE: INDAGANDO EN LA INVESTIGACION (escuchar cassette 
No3 y la foto No 
OBJETIVO : Agilizar el pensamiento para dar respuestas oportunas y claras 
en el menor tiempo posible. 
METOLOGIA: En fichas de 30 cm por 5cm los estudiantes descubrirán los 
componentes de una investigación y los investigadores famosos como Dr. 
Manuel Elkin Patarroyo, Carlos Llinas, entre otros, que conllevaran a la 
palabra investigación, luego los estudiantes expresaran conceptos a priori 
acerca de la investigación. 
HALLAZGOS :Los estudiantes conocen del método científico pero no 
establecen un orden de sus pasos, muestran ideas muy acertadas de lo que es 
investigación y conocen a estos investigadores. Mostraron mucho interes por 
participar y por armar adecuadamente al método científico. 
DIFICULTADES: para establecer el orden del método científico. 
SUPERACION : Se superó con la ayuda del orientador, indicandolé las fallas 
que habían tenido y resaltando sus acertividad. 
CONCLUSION : Es importante que los estudiantes construyan sus propios 
conceptos y reflexiones y critiquen los de otros, para un mejor entendimiento y 
enriquecer el suyo. 
TALLER No 4 
NOMBRE ; AFIANZANDO LOS SENTIDOS 
OBJETIVO : Afianzar de forma eficiente el desarrollo de la percepción por 
los diferentes órganos de los sentidos en los estudiantes de primer semestre de 
licenciatura en ciencias naturales de primer semestre. 
METOLOGIA; Con la ayuda de una grabación de sonidos de animales, los 
estudiantes identificarán cada uno de los animales que allí se escuchan, 
En una salida a la granja los estudiantes harán una observación en un metro 
cuadrado por grupos harán un inventario y descripción del área observada ej: 
colores, forma, etc., escogerán un animal para detallar sus actividades, textura 
de la piel, color, etc. También se tendrá en cuenta los sonidos para determinar 
de que organismo puede ser, percibir percibir olores característico de la 
granja. 
En el salón identificaremos sabores Y olores de alimentos y soluciones . 
El estudiante mediante el roce de las texturas con las manos podrá identificar 
su textura de los diferentes objetos y la cara de sus compañeros 
HALLAZGOS : Encontré inquietudes de los estudiantes hacia la relación 
hombre naturaleza. 
DIFICULTADES: Deficiencia en la percepción del entorno, les falta 
aprender a manejar en general todos los sentidos y desarrollar habilidades en 
las salida de campo. 
INCONVENIENTE: Un sábado perdido por la no asistencia de os 
estudiantes. 
SUPERACION : Se supero hablando con el director de programa y 
nuevamente invitando a los estudiantes. 
CONCLUSION : Este taller es importante para el desarrollo de los sentidos 
en la investigaciones futuras de estos investigadores en potencia. 
COMENTARIOS GENERALES 
Son talleres que carecen del aceptación de casi toda la población por que solo 
se asiste y se estudia lo que tiene un valor cualitativo y lo que puede ayudar a 
alzar el promedio del semestre, pero en realidad los estudiantes no nos damos 
cuenta de la importancia que en futuro, pueden presentar estos talleres para el 
desenvolvimiento en su vida profesional y cuanto enriquece en conocimientos 
y aptitudes la visión positivista de formar parte de estos talleres, además el 
sentido folklórico que se les da por carecer de nota entonces se cree que es 
fiesta o que se va perder tiempo. 
Todo lo que se aprenda será un estimulo para crear e innovar en las ciencias y 
en la educación. 
10. CONCLUSIONES 
La investigación es el valor fundamental como herramienta de formación 
profesional y personal del licenciado en Ciencias Naturales y por ello se debe 
incorporar de manera intrínseca y extrínseca ; logrando de esta manera crear 
nuevas expectativas y un nuevo resurgir de las ciencias en la Universidad. 
Como se expresa en todo el trabajo los valores son la esencia de nuestro existir, 
de nuestra formación y de interactuar con los demás seres. 
La investigación es una investidura que nos invita al progreso social y no 
individual, busca un bien pluralista. 
En mi opinión el gobierno debe preocuparse por capacitar, por crear sus 
propios recursos, dandolé una mejor utilización a todas las riquezas naturales y 
aprendiendo de los países desarrollados, que se han superado mejorando la 
educación, lo cual no quiere decir que la inversión sólo sea dinero, si no que 
regule el buen funcionamiento, evitando la desviación de dineros y vigilando 
que se utilicen en lo requerido. 
Además a los profesores se les debe capacitar continuamente para que no 
recaigan en lo obsoleto, en la repetición, si no que motiven e incentiven a los 
estudiantes a experimentar y a investigar, recordemos que la educación debe 
de ir de la mano de las ciencias y de las exigencias del mundo actual. 
En este siglo y principalmente en sus finales la INVESTIGACIÓN es el valor 
que nos habla de la productividad y de la formación personal de un 
profesional, en tanto que se ha visto olvido por que al parecer para muchos 
carece de interés. 
La investigación es un valor importantisimo; Ya que por medio de él nos 
damos cuenta del quehacer de esa persona, en la actualidad hay muchos 
profesionales que debido a la necesidad que implica vivir cómodamente 
trabajan en colegio en el colegio en las mañanas, en otras universidades, etc. 
Entonces les toca desplazarce de un lugar a otro, lo que trae que esas personas 
incumplan con sus responsabilidades. 
Es importante destacar la importancia de este valor ya que,' influye en la 
motivación del estudiante con las ciencias. 
Todos los valores son un arma de formación como persona que con llevan a 
una mejor educación y mejor perspectiva de calidad de vida profesional de 
cada cual. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDI iCACION 
LUGAR; UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA FOLIO 001 
FECHA: 10 MARZO 1999 
RESPONSABLE : ELIANA MORON GRANADOS INSTRUMENTO : OBSERVACION 
SITUACION : CLASE DE ECOLOGIA ; ECOLOGLA DEL AGUA 
Prof: 
Anteriormente hablarnos del recurso agua; de las características básicas del recurso agua, distribución del agua en 
el inundo, clases de cuencas, hoy continuaremos con la ecología del agua 
dulce. (escribe en el tablero el titulo) la relación entre los organismos y el medio en el hábitat del 
agua dulce con el criterio de ecosistema que es estudiada por la hinnologia, que es el estudio de las 
aguas dulces naturales en todos sus aspectos como son los biológicos, geológicos, tisicos y quinticos 
es por ello que para estudio del ecosistema acuático hay que tener 
en cuenta la winperatura, recuerden que la evapotranspiración juega un papel importante 
en este ecosistema y lo que dijo 
heidy en su exposición del ciclo del agua para un calor especifico alto se necesita una caloría gramo 
por grado centígrados al agua entre 15 Itt - 16°C', posee mayor densidad a los 4°C con el aumento de 
su volwnen además entre sus características posee transparencia, concentración de gases como el 
oxigeno y el CO2. 
Est : 
Profesor cuando nos va llevar a determinar las mediciones de oxigeno, DBO ; DB05 Prof: 
Ahora cuando terminemos el recurso agua y escuchemos la conferencia del doctor Manjarrez 
' sobre sistemas marinos contaremos con los instrumentos de ('EA. 
: Prof: Se me olvidaba el próximo miércoles voy a estar en sucre. En: 
profe no se le vaya a olvidar el material las averiguaciones del higrómetro de suelos que 
nos va pedir prestados a la universidad de suero. 
1 Prof: 
retornemos por que no vamos a poder terminar el programa o ustedes tendrán que cuadrar 
unos días para poder avanzar con el material, que tal si damos clases un vienes a las tres 
. 
Est : No prole estamos ocupados, como somos estudiantes de cursos diferentes, tenemos diferentes' 
'horarios. 
Prof: bueno llegaremos hasta donde permita el semestre. 
—Prof: El texto lo tengo en lucre el jueves de la semana entrante se los facilito pasen por el al _:EA y si no estoy se lo piden a la secretaria. 
trof : hemos terminado por hoy 
Profesor 
ist : Estudiante 
)bservaciones 
profesor muestra poco interés en que se consulte sobre el tema y prefiere facilitar la clase  una fotocopia. Saludo informal antes de comenzar la clase. 
FACULTAD DE EDUCACION 
LUGAR: UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA FOLIO 004 
FECHA: 15 MARZO 1999 RESPONSABLE: ELIANA MORON GRANADOS 
INSTRUMENTO : OBSERVACION 
SITUACION : CLASE DE GEOLOGIA ; CRISTALOQUIMICA 
Prof Buenas tardes 
En: Buenas tardes 
Prof: tus compañeras van a venir hoy 
Est : Pues me imagino que si profe 
Prof: (escribe el titulo en el tablero) los cristales presentan polimurfismo se debe al incremento de la presión y de la iemperatura. 
Prof: (entra Regina) Regina le estaba contado a tus compañeras que los cristales presentan 
polimortismos debido al incremento d ella presión y de la temperatura aumenta un grado 
centigrado cada 34.8 ints que se profundice. 
Prof: (los estudiantes copiando) no copien que yo les voy a entregar las conferencia 
pongan todas sus sentidos en el tablero por que el problema lo van tener en salida. 
Prof; (coloca en el tablero Isomorfismo) son compuestos con la misma critalografía 
pero diferente composición un ejemplo muy característico es el FeSiO4 y Mg2SiO4 
cristalizan iguales y del mismo tamaño y permiten intercambio ionico. Los iones deben 
ser tamaño y carga similar, dos iones de carga igual y tamaño similar cambia al menor 
tamaño y los iones de carga igual y tamaño diferente el retículo cristalino va a preferir 
mayor carga. 
Prof: Niñas por hoy es suficiente, por tengo una reunión en Metroagua a las cuatro 
entonces nos vemos mañana a las 2 :00 pero que sea a las 2 :00. 
Prof; profesor 
Est : estudiante 
OBSERVACIONES: 
El profesor da la espalda a la estudiantes y los estudiantes se distraen, se rien, hablan 
con la compañera ,etc. 
FACULTAD DE EDI ICACION 
LUGAR: UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA FOLIO 005 
FECHA: 16 MARZO 1999 RESPONSABLE: EI.IANA MORON GRANADOS 
INSTRUMENTO. OBSERVACION 
SITIJACION : CLASE DE ANALISIS INSTRUMENTAL; ANALISIS 
CROMATOGRAFICO. 
Prof: niños se leyeron las copias, bueno vamos a ver que no entendieron. Est : profe Po que es? 
Prof: es la luz incidente potencial (dibuja) miren 
Po  
Luz incidente 
Prof: lo que pasa es que ustedes no leen o no saben leer, vean el día del examen no me 
van a salir que no entendieron , además no vienen a las asesorías o bien sin leer sin 
realizar ni siquiera los ejercicios que dan como ejemplo en las copias. 
Prof: a ver quien pasa a hacer el ejercicio que se encuentra en el ítem 22-11, si ven 
nadie pasa y después andan diciendo que el profesor no les da el material a tiempo 
tienen tres semanas con el y aplazaron el examen y todavía no revisan el material 
ustedes verán. 
Prof : yo me voy 
Est : pero profe lo que pasa es que no entendemos. No se vaya. 
Prof: bueno vamos hacer una cosa el jueves y el viernes hay asesorías individuales desde las 3 :00 hasta las 6 :00, espero que para ese día se hayan leido las copias. 
Prof: profesor 
Est : estudiantes 
OBSERVACIONES: 




FACULTAD DE EDUCACION 
LUGAR: UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA FOLIO 008 
FECHA: 26 MARZO 1999 RESPONSABLE: ELIANA MOROS GRANADOS 
INSTRUMENTO: OBSERVACION 
SITUACION EDUCACION SEXUAL; EL SEXO 
Prof: Quemas 
Est: profe como sigue de su hepatitis 
Prof: Pues bien 
Prof: hay que ponernos al día, estamos atrasados, vamos a ver como andan de tiempo para 
trabajar otro día que no tengan ocupado, podría ser un miércoles de 6 :00 en adelante o el 
jueves de 3:00 de la tarde. 
Est: Profe el miércoles no podemos por que tenemos salida de campo con el profesor 
de Geoquímica desde las 2 :00 de la tarde, el jueves bueno aunque abría que 
preguntarle a los de más compañeros a ver si pueden. 
Prof bueno en la semana les preguntan y me avisan. 
Prof: El so anunciado es el que afecta la conducta de los demás y se expresan a macho y 
hembra y esta dado por la apariencia externa del neonato. Sexo Psicológico es el titie da la 
identidad a cada individuo que se desarrolla acorde al ambiente, sexualidad Militad la 
sexualidad del adolescente, en la revista familia y sociedad dan una explicación detallada 
de las manifestaciones más frecuentes en las personas que presentan homosexualismo, 
investigar más sobre el tema para la próxima clase, en tanto el sexo biológico se representa 
en el sexo genotípico y sexo fenotípic.o, el primero que lo dan los cromosomas y el segundo 
por las gónadas, por las hormonas, por los genitales internos y por los externos, por el 
cerebro, y la fisonomía. El sexo social tiene que ver con el papel que asume e su - sexo 
"Gender rol" influye la asignación o crianza y el sexo de anuncio. 
Prof: Bueno mijiticas la próxima clase se leen el documento de la revista y me 
presentan un ensayo con su respectiva sustentación. 
Est : chao profe, nos vemos. 
Prof: profesor 
Est : estudiantes 
OBSERVACIONES : 
Se ve el interés por las clases y fue una delas pocas clases de las observadas en la que el 
profesor les da bibliogratia para consultar. 
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ANEXOS 
Gráfico inversión en Ciencias y Tecnología en Latinoamérica. 
Gráfico publicaciones Científicas en Latinoamérica ( 1991). 
Datos de inversión en Educación, Ciencia, Tecnología - número de 
científicos. 
Formato de encuesta a docentes en Lic. Ciencias Naturales Universidad del 
Magdalena. 
Formato de encuesta a estudiantes de Lic. en Ciencias Naturales en los 
semestres 8a y 7' de la Universidad del Magdalena. 
Disposición y distribución de bloques y salones y capacidad de estudiantes 
en la Universidad. 
Formato de observaciones en el aula. 
Estructura interna de la Universidad. 
Lectura de senos y ética por Florence Thom as. 
Encuesta taller No 1 
Lúdica utilizada para el taller No 1 "papeles escritos por los estudiantes 
juego no hagas con los demás lo que no te gustaría que hicieren contigo" 
Estructura organizacional Universidad del Magdalena 
Lista de estudiantes inscritos para el taller. 
Registro taller No 2 
Capacidad de salones Universidad del Magdalena. 
Cassettes de los talleres. 
16.1 Cassette No 1; encuestas, taller No!, taller No2. 
16.2 Cassette No 2; Taller No2, taller No3 y taller No4. 
Fotos 
17.1 Fotos salida a la granja de la Universidad del Magdalena 
17.2 Fotos desarrollo de los talleres en salón de clases 
en Ciencias y Tecnología en Latinoamérica 
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US Millón ClentífIcos-ing./mIllón 
Canadá 7.40 1.5 (1986) 5,172.79 2,193 (1986) 
EEUU 5.30' 2.8 (1984) 109,700.08 3,265 (1986) 
Japón 5.0 2.8 (1986) 54,550 4,853 (1987) 
Ant. URSS 5.20 5.5 (1987) 129,635 5,414 (1987) 
América Latina: 
Argentina 1.80 0.4 (1980), 0.80 (1992)* 364.75, 652 
Brasil 3.40 0.4 (1985), 0.89 (1992)* 869.40 390 (1985) 
Chile 5.20 0.5 (1987) 91.00 432 (1987) 
Colombia 2.80 0.1 (1982), 0.2 (1987) 42.98 40 (1982), 140 (1994) 
Cuba 6.20 0.85 (1990)' 305.65 122 (1989)' 
Costa Rica 4.70 1.5 (1986) 10.93 
México 2.80 0.6 (1984), 0.35 (1991)' 949.37 215 (1984) 
Venezuela 6.60 0.3 (1985) 188.23 273 (1983) 
PERFIL DEL DOCENTE DEL LIC CIENCIAS NATURALES 
Esta encuesta es realizada para establecer el verdadero perfil del docente en las 
ciencias naturales, proyecto pedagógico de mi autoria, en la cual pretendo 
establecer aptitudes, actitudes, valores, etc. de Lic, ciencias naturales para ello 
necesitare de su sinceridad y atención. 
Tipo de cuestionario mixto ( preguntas abiertas y cerradas) 
OBJETIVOS 
Identificar el perfil básico de un Lic, en ciencias naturales 
Determinar actitudes, aptitudes, valores presentes y perdidos en los 
actuales docentes. 
Gracias por su sinceridad al contestar las preguntas. 
¿Cual es la tarea o fin fundamental de las ciencias naturales? 
¿Como debe ser el comportamiento como persona de un Lic, de su índole? 
¿ Que características cree usted tener como futuro docente en la materia? 
¿ Que características debe presentar un Lic. de ciencias naturales? 
¿ Que características debe presentar un Lic. C.N del siglo XXI? 
Ha escuchado hablar de la reestructuración de la facultad de educación? 
¿En la carrera de ciencias naturales como la aplicaría? 
¿ Para usted que son los valores? 
¿Que valores son importantes inculcar en las ciencias naturales ? ¿porque? 
Que valores se han perdido en esta área? 
Cual cree fundamental para el futuro profesional? 
¿ Como es su reacción ante recomendaciones y consejos de sus estudiantes, 
compañeros y dirigentes? 
¿ Que conclusiones tiene después de haber resuelto este cuestionario? 
¿Que inquietudes o preocupaciones tiene usted sobre la formación de los 
futuros docentes? 
PERFIL DEL DOCENTE DE L C CIENCIAS NATURALES 
Esta encuesta es realizada para establecer el verdadero perfil del docente en las Ciencias 
Naturales, proyecto pedagógico de mi autoria, en cual pretendo establecer aptitudes, 
actitudes, valores, etc. de Lic Ciencias Naturales para ello necesitare de su sinceridad y 
atención. 
Tipo de cuestionario Mixto ( preguntas abiertas y cerradas) 
-OBJETIVOS-- 
De una manera explícita y comprensiva : Identificar el perfil básico de un Lic 
Ciencias Naturales. 
Determinar actitudes, aptitudes, valores presentes y perdidos en los actuales docentes. 
3racias por su sinceridad al diligenciar el cuestionario el cuestionario. 
4ombre 
:emestre 
. Fue Ciencias Naturales su primera opción al inscribirse en la universidad Magdalena? 
,ppr que? 
I No I 
Cual es la tarea o fin fundamental del lic Ciencias Naturales? 
Como debe ser el comportamiento como persona de un lic de su índole? 
---4------ 
Que características cree Ud. temer como futuro docente en la materia? 
Que características cree Ud. que deba presentar un Lic. Ciencias Naturales? 
 
l
aesrtichado hablar de la reestructuración de las facultades de la educación? 
NO I 
la carrera de las ciencias naturales como se aplicaría? 
 
i ara Ud. que son los valores y cuales serian importantes inculcaría Ud. a su vida 
,ksional? 
8. Que valores se han perdido en esta área? 
Como es su reacción ante recomendaciones y consejos de compañeros. prolsores. 
padres etc. ? 
 
Que conclusiones finales tiene después de leer estas recomendaciones y sugerencias? 
Que inquietudes, preocupaciones tiene Ud. sobre su formación como futuro docente? 
- Espero que el cuestionario haya sido de su agrado. 
ELIANA MORON GRANADOS VIII SEM L.0 CIENCIAS NATURALES 
CUESTIONARIO CONOCIENDO AL ESTUDIANTE 
NOMBRE S APELLIDOS 
PROGRAMA SEMESTRE 
1 ¿FUE LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES SU PRIMERA OPCIÓN EN 
EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN? 
SI NO 
¿PIENSA SEGUIR CURSANDO EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN 
CIENCIAS NATURALES? 
SI NO TAL VEZ 
¿EN SU VIDA ACADÉMICA HA ESTADO VINCULADO O HA REALIZADO 
ALGÚN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN? 
SI NO 
¿CON FRECUENCIA CONSULTA REVISTAS O TEXTOS SOBRE ADELANTOS 
CIENTÍFICOS? 
SI NO A VECES 
¿PERTENECE O HA PERTENECIDO A ALGÚN GRUPO ECOLÓGICO DENTRO 
O FUERA DE SU PLANTEL EDUCATIVO? 
SI NO 
¿CUAL ES SU OBJETIVO COMO FUTURO DOCENTE EN CIENCIAS 
NATURALES? 
¿ QUE CREE QUE SE DEBE FORTALECER PARA MOTIVAR LA 
INVESTIGACIÓN EN LOS ESTUDIANTES COLOMBIANOS? 
CUESTIONARIO CONOCIENDO AL ESTUDIANTE 
NOMBRE S /4.9-0 Ante-azud° APELLIDOS bietuarzia-43 eueZto 
PROGRAMA ele« e ag labnfrAie-g SEMESTRE p ere 
¿FUE LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES SU PRIMERA OPCIÓN EN 
EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN? 
NO 
¿PIENSA SEGUIR CURSANDO EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN 
CIENCIAS NATURALES? 
SI- NO TAL VEZ .1 
¿EN SU VIDA ACADÉMICA HA ESTADO VINCULADO O HA REALIZADO 
ALGÚN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN? 
SI Y- NO 
¿CON FRECUENCIA CONSULTA REVISTAS O TEXTOS SOBRE ADELANTOS 
CIENTÍFICOS? 
SI ›C NO AVECES 1 
¿PERTENECE O HA PERTENECIDO A ALGÚN GRUPO ECOLÓGICO DENTRO 
O FUERA DE SU PLANTEL EDUCATIVO? 
si y_ NO 
¿CUAL ES SU OBJETIVO COMO FUTURO DOCENTE EN CIENCIAS 
NATURALES? 
la y o liefi vo 0-3 €2 de- .e.u_teu-ar Lop 4
.
1 aa res, 0.3 u izo, t_e_c...a e foiu 
pca ro- ve. 0-ei tzt- afkica de cberea_sh 
¿ QUE CREE QUE SE DEBE FORTALECER PARA MOTIVAR LA 
INVESTIGACIÓN EN LOS ESTUDIANTES COLOMBIANOS? 
Sz. c./tima ro r7 icca est-- 144 rewelie cíe tuAleir ya e ou pa at. ve- A Q ei c2j rVJ,.r2j 
 
p 
CUESTIONARIO CONOCIENDO AL ESTUDIANTE 
NOMBRES (la 14ilerst4et APELLIDOS ilons ten_ Gocc_urctso 
PROGRAMA L.00. C: e- rt(5" 1\5 v:blq19SEMESTRE 
I. ¿FUE LICENCIATURA EN CIENCIAS* NATURALES SU PRIMERA OPCIÓN EN 
EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN? 
SI)( NO 
¿PIENSA SEGUIR CURSANDO EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN 
CIENCIAS NATURALES? 
SI V. NO TAL VEZ s. 
¿EN SU VEDA ACADÉMICA HA ESTADO VINCULADO O HA REALIZADO 
ALGÚN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN? 
SI NO 1r, o 
¿CON FRECUENCIA CONSULTA REVISTAS O TEXTOS SOBRE ADELANTOS 
CIENTÍFICOS? 
SI NO A VECES '2- 
5. ¿PERTENECE O HA PERTENECIDO A ALGÚN GRUPO ECOLÓGICO DENTRO 
O FUERA DE SU PLANTEL EDUCATIVO? 
SI )( NO 
¿CUAL ES SU OBJETIVO COMO FUTURO DOCENTE EN CIENCIAS 
NATURALES? 
 L&JL caz:;54t4e, \AD.1Q-Cr-r- 0551\31‘ c‘ t'- s 1/4 1- -1 r-I‘C-C1  
47 1/1/4~k/1 4.1UO e)-V.- o o,  k.ct Circta— CAt est 
1
. 
 5 cix L)Uel. 0 c.,--e.t-vn. et)-Lactaa ?ab-a- (---' °Vea U j(C)  'jet. LL-C9 ALDISS5 11-4/' 
¿ QUE CREE QUE SE DEBE FORTALECER PARA MOTIVAR LA 





_b(Li a U1C-1-0 cQs:k_ r. --?° k-ck tc-bek. c.)g_ cs\.k. 
‘..t.-<.> t(k-ice-c.LUI ft, Scp c  
CJQwJct (-Ate, t. o ch., „ ce„, Crt koca . 
-hl-Ni 0-) 3 th 
CUESTIONARIO CONOCIENDO AL ESTUDIANTE 
NOMBRES ii9,;€13-, ee 5‘1  APELLIDOS 
PROGRAMA 
 C; Cintita.> notivr« SEMESTRE r 
1 1/2 
I. ¿FUE LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES SU PRIMERA OPCIÓN EN 
EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN? 
SI 
o 
/ - PIENSA SEGUIR CURSANDO EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN 
CIENCIAS NATURALES? 
SI NO TA LskEZ 
3. ¿EN SU VIDA ACADÉMICA HA ESTADO VINCULADO O HA REALIZADO 
ALGÚN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN? 
SI 
¿CON FRECUENCIA CONSULTA REVISTAS O TEXTOS SOBRE ADELANTOS 
CIENTÍFICOS? 
NO AVECES 1 
¿PERTENECE O HA PERTENECIDO A ALGÚN GRUPO ECOLÓGICO DENTRO 
O FUERA DE SU PLANTEL EDUCATIVO? 
SI o 
¿CUAL ES SU OBJETIVO COMO FUTURO DOCENTE EN CIENCIAS 
NATURALES? eilce
,
a-a.  iloc.Sok ch- Armo, teolIce.t_ 
ir-GIL c-c4 pc.„,  te) 119 De mi f€n rvi & /c/,n,7 03 
 
7 ¿ QUE CREE QUE SE DEBE FORTALECER PARA MOTIVAR LA 
INVESTIGACIÓN EN LOS ESTUDIANTES COLOMBIANOS? 
b gtA 'ni /c. ») ere,' e ) em c enea-,  /e) lo 9_4 
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CUESTIONARIO CONOCIENDO AL ESTUDIANTE 
NOMBRES  QLM3O Pll)t€Q. APELLIDOS 1•4 l\P-CWE Ofk  
PROGRAMA 1.7c.e1Q.ochs ‘..)4\-1021y.1/45SEMESTRE 
¿FUE LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES SU PRIMERA OPCIÓN EN 
EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN? 
SI NO 
¿PIENSA SEGUIR CURSANDO EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN 
CIENCIAS NATURALES? 
SI NO TAL VEZ 
3 ¿EN SU VIDA ACADÉMICA HA ESTADO VINCULADO O HA REALIZADO 
ALGÚN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN? 
SI NO'( 
¿CON FRECUENCIA CONSULTA REVISTAS O TEXTOS SOBRE ADELANTOS 
CIENTÍFICOS? 
SI NO AVECES z 
¿PERTENECE O HA PERTENECIDO A ALGÚN GRUPO ECOLÓGICO DENTRO 
O FUERA DE SU PLANTEL EDUCATIVO? 
SI NO 1 
6 ¿CUAL ES SU OBJETIVO COMO FUTURO DOCENTE EN CIENCIAS 
NATURALES? 
klevAlt_ CAI30 4pf2..1.130?Do D.Ne_ ts cola o ea. Lo Nt t30 
7. QUE CREE QUE SE DEBE FORTALECER PARA MOTIVAR LA 
INVESTIGACIÓN EN LOS ESTUDIANTES COLOMBIANOS? 
ILkokin ID4 ckucsi?61iej0k)4 9C1 t l.):\ S C1 /43 A ce S 
D u-e s te-k L‘u u lat S
., 
r, e \ 
CUESTIONARIO CONOCIENDO AL ESTUDIANTE 
NOMBRE S 91-€:-~"." _„,4PC4‘ da) APELLIDOS 
€17:L3 
PROGRAMA ot- a-iezh-i4EMESTRE 
, • ' / 
• 
¿FUE LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES SU PRIMERA OPCIÓN EN 
EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN? 
.14 NO 1 
¿PIENSA SEGUIR CURSANDO EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN 
CIENCIAS NATURALES? 
,4• NO TAL VEZ 
3 ¿EN SU VIDA ACADÉMICA HA ESTADO VINCULADO O HA REALIZADO 
ALGÚN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN? 
NO 
¿CON FRECUENCIA CONSULTA REVISTAS O TEXTOS SOBRE ADELANTOS 
CIENTÍFICOS? 
SI NO A y_tcys 1/7 
 
¿PERTENECE O HA PERTENECIDO A ALGÚN GRUPO ECOLÓGICO DENTRO 
O FUERA DE SU PLANTEL EDUCA 1 IVO? 
X NO 
6 ¿CUAL ES SU OBJETIVO COMO FUTURO DOCENTE EN CIENCIAS 
NATURALES? -Ina-.4-0, te-4 "/ " ' a dal „...itt .i.a.• ...-f---g-s-wa l ea- -. ' a- . „ . 4 ? • 't - e " -.' i .41Z--- - 
---7-2-2-a-4112;t-- ‘:-- 4-J'al- a Jvic-ibt*.4. 07~-,,,,z? eL ye 
/ 
._.0-,-, rima. 
7 6 QUE CREE QUE SE DEBE FORTALECER PARA MOTIVAR LA 
/I ca  
itt-c  
,b cita-u . -4c= ar 
INVESTIGACIÓN EN LOS ESTUDIANTES COLOMBIANOS? 
494-i-d 
cc -O-o-c.-e-1c) ti----7 --0‘<- =c.—, (1-e-za sed o Ái-s-inta--K-o
.  
d- e- d f  1' a--  
c-eiU--H  
. 1 rL42.  cc  
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NOMBRE S APELLIDOS 
PROGRAMA Q.,sj neA 0,rb .\°\\-caps-• SEMESTRE 
Rcáf'?c\v(6
. 
CUESTIONARIO CONOCIENDO AL ESTUDIANTE 
1. ¿FUE LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES SU PRIMERA OPCIÓN EN 
EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN? 
NO 
2 ¿PIENSA SEGUIR CURSANDO EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN 
CIENCIAS NATURALES? 
NO TAL VEZ 
3 ¿EN SU VIDA ACADÉMICA HA ESTADO VINCULADO O HA REALIZADO 
ALGÚN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN? 
SI 
4. ¿CON FRECUENCIA CONSULTA REVISTAS O TEXTOS SOBRE ADELANTOS 
CIENTÍFICOS? 
SI NO 
¿PER ÉNECE O HA PERTENECIDO A ALGÚN GRUPO ECOLÓGICO DENTRO 
O FUERA DE SU PLANTEL EDUCATIVO? 
SI 
¿CUAL ES SU OBJETIVO COMO FUTURO DOCENTE EN CIENCIAS 
cr10 \ QA L) C,C) níNDC) aefie \tg., e/D Aor 
NATURALES? _— 
11-0 \r3 C-C \NO-C/1 /2 C•C> \ 1 /20 2 L‘
, 
 kQ ç Qj9C  
e_ sr(- ‘ Rex ryz:»ncn lo\ 0 a 
¿ QUE CREE QUE SE DEBE FORTALECER PARA MOTIVAR LA 
INVESTIGACIÓN EN LOS ESTUDIANTE_1COLOMBIANOS? h 
cQ cS.Q\0-12_, (Cc\ CA.elen t7 \ go 
CD C OO 





CUESTIONARIO CONOCIENDO AL ESTUDIANTE 
NOMBRE S 4'4 
PROGRAMA Son:(`99 fatual49  SEMESTRE 
¿FUE LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES SU PRIMERA OPCIÓN EN 
EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN? 
SI/ NO 1. 
¿PIENSA SEGUIR CURSANDO EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN 
CIENCIAS NATURALES? 
NO TAL VE? 
¿EN SU VIDA ACADÉMICA HA ESTADO VINCULADO O HA REALIZADO 
ALGÚN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN? 
SI NO/ o 
¿CON FRECUENCIA CONSULTA REVISTAS O TEXTOS SOBRE ADELANTOS 
CIENTÍFICOS? 
SI NO A VECES 
¿PERTENECE O HA PERTENECIDO A ALGÚN GRUPO ECOLÓGICO DENTRO 
O FUERA DE SU PLANTEL EDUCATIVO? 
SI NO o 
6. ¿CUAL ES SU 
NATURALES? 
>4t aferia 443  
fitn- 
franahelad ; 
ORIEMY0 COMO Disimulo oomunm EN CIENCIAS 




1 e senor- 1.1 A 
• 
"• 
Ibéstremos majen pero de verdad, 
normales/bellas, sin aceites ni 
deformaciones mamarias, mujeres que 
saben caminar normalmente, mujeres que 
nos vuelven a dar ganas de vivir. 
Las mujeres esta- 
mos enojadas y, si 
bien no sirve de gran 
rosa lo que se va a 
denunciar, creemos 
que el oficio de los y 
las Intelectuales es 
precisamente este vl-
sibilizar los limites de 
la barbarie humana. 
Fu medio de la pesa-
dilla diaria de Maes-
tros noticieros de te- 
levisión, muchos y muchas re, me maman estas mamas! 
pensarán que este lema no ha- ¡No las soporto más! A 'gres 
ce parte de lag urgencias de la hasta se me olvida que detrás 
agenda de Colombia. Pero sigo de ellas hay utta mujer. Y les 
creyendo que hay un hilo que catrines° algo: a ml, algunos 
une diferentes estilos de vicelat- bombees me contaron qtte ca-
da, de los directos y visibles • OM senos les dan pesadillas Di- 
los simbolices e invisit go bicn:j.esadlllas os uell 
Cuando periodistas y directo- "tinas Elles n el en- 
res de noticiera piemen que ja canto de esas tains livianas, 
única manera de migenarom rendu"dilas• chist tisana''.  4( 
después del espectáculo dan- azúcar y limones grandes; itt-
tesco de las noticias del país es ras Par/ lugar. Para chupan', 
mostrarnos los abismales estro- Para conversar, Pera ',reglan-
les de Natalia París, y &la COM- ¡Un rei" SUOM "ale que =-
paneras de bustos, se esquivo- ben en las manos, que dejan 
can F-stas mujeres que nunca omremar Parque etschPlut está 
abren la boca porque les pare- la rara de Une milite bella,  sin 
ce que el mensaje nue mandan 
Y es que mostrar estos espe-
címenes de mujeres no solo es 
ofensivo para las mujeres que 
ya dejaron de ser vacas repro-
ductoras para convertirse en 
sujetos históricos cuyo cuerpo 
pasó de ser topografla sexual a 
espaciode lenguajes y deseos, 
sino también para los hom-
bres. No entiendo como ellos 
pueden MOISMC C011 semejan-
te espectáculo (especia-culo). 
Pensaba que ya hablan enten-
dido lo rico de encontrarse con 
mujeres descantes como suje-
tos que son, mujeres que los 
cuestionan y que no los miran 
como toros scmentaks en una 
feria ganadera 
Mostrar senos deformados y 
escotes que no dejan ver las 
minutas de las mujeres no tie-
ne nada que ver con la moral 
pero sl con tina ética de lo hu-
mano. Que conste que me gus-
tan los cuerpos desnudos de 
hombres v MOCITO SUMMS tic 
t'a) miedo son Interlocuto-
res de sueños y realidades. Se-
llan y senoros de los medios, 
camarógrafos: suban un poco 
el ángulo de su lentes rompan 
la cadena de la violencia 
Coordinadora-
- - Grupo Mujer, Sociedad 
y enea 
Bueno, puede que 






péutica, pero siempre 
tengo la Ilusión de 
que los hombres ha-
yan creddo y resuel-
to este problemita. 
¡Soy una optimista 
Incorregible! ¡En 




   
aceites, sin máscaras de ningu-
no senos prominente; es soft- na clase que sabe hablar- ¡Y 
ciente, estas Mitas de cuerpos qué rosa' 
acensan y cinturas ondulan, 
-y digo cinturas por no dear 
traseros cósmicos- siguen te-
jiendoel hilo de la violencia 
Si quieren mostrarnos mule-
ras muéstrenos mujeres, pero 
de vedad, normales, bellas, sin 
aceites ni deformaciones ma-
marias, mujeres que saben ca-
minar normalmente, mujeres 
_que nos vuelven a dar ganas de 
vivir, mujeres que trabajan pa-
ra el país y que no son especí-
menes de vacas lecheras en un 
concurso de ganadería. ¿Y sa-
ben? tengo una duda en rela-
ción a los hombres-Ojalá ellos 
me la puedan responder: 
Cuéntenme &enorme ¿de ver-
dad les gustan estos senos que 
no les caben en la palma de las 
manos? Díganme de verdad, 
¿cómo se puede jugar con estas 
esferas que transforman el 
cuerpo de una mujer en una 
cancha de traban con la com-
plicación de tener dos pelotas 
más grandes que las re$amcn-
taiias y sin saber como poner 
gol? ¿No les asusta vi estas esfe-
ras inmensas y tan apretadas 
que ni siquiera pueden escon-
der su cabeza entre ellas? ¿No 
temen que una de ellas, al mor-
clisquearia, se-reviente-y se 
ahoguen en un mar defeehe? 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
VICERRECTORIA ACADEMICA 
CAPACIDADES DE SALONES 
CAP SALON CAP 
II-1-A-1 30 Auditorio 100 
II-1-A-2 30 
II-1-A-3 30 V111-1-A-1 20 
II-1-A-4 30 V111-1-A-2 20 
II-1-A-5 30 50 
II-2-A-1 30 50 
II-2-A-2 30 V111-1-A-5 40 
II-2-A-3 30 VIII-1-A-6 50 
II-2-A-4 30 V111-1-A-7 25 
V111-1-L-1 50 
III-1-L-1 40 50 
III-2-A-1 40 VIII-2-A-1 
50 
III-2-L-1 25 V111-2-A-2 
40 
III-2-L-2 25 VIII-2-A-3 
40 
VIII-2-A-4 50 
IV-1-A-1 50 VIII-2-A-5 30 
IV-2-A-1 50 V111-2-A-6 50 
1V-2-A-2 50 VIII-2-A-7 50 
IV-2-A-3 50 VIII-2-A-8 50 
1V-z-A-4 30 
CIN 
IV-: -A-5 30 VIII-2-A-10 30 
VIII-2-A-11 50 
V-1-L-1 25 VIII-2-L-1 
30 
V-1-L-2 15 VIII-2-L-2 
40 
V-1-L-3 20 
V-1-L-4 20 CPPPT-A-1 20 
V-2-L-1 30 CPPPT-A-2 20 
V-2-L-2 10 CPPPT-A-3 
20 
V-2-L-3 25 CPPPT-A-4 40 
CPPPT-A-5 40 
VI-1-A-1 25 CPPPT-L-1 20 
VI-1-A-3 25 CPPPT-L-2 
15 
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17.2 Fotos desarrollo de los talleres en el salón de clases 

